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Abstract.
Sauvagesia erecta L. and its relatives are revised. Ecological and gene-
tical variations are studied in the field and in the laboratory. S. erecta ssp.
Broumei (Planchon) Sastre n.c. is made.
Resumen.
El autor presenta los resultados de sus observaciones en el terreno
sobre el grupo de 5 especies: Sauvagesia erecta L. y sus afines, y las expe-
riencias realizadas en cultivos. Las variaeiones ecologicas y las de caracter
genetico son descritas y comentadas en detalles: organos vegetativos y
florales, constitucion anatomica, polen, etc., as! como distrihucion geo-
grafica, asociaciones, sinonimas y lista de material estudiado. Sauvagesia
erecta L. ssp. Brownei (Planchon) Sastre n.c, se establece para Cuba y
Jamaica.
Dans mon travail "S. Sprengelii Saint Hilaire et especes affines"
(1968), j'ai fait remarquer les difficultes qui se presentent parfois pour
delimiter Ies especes, par exemple S. erecta L. et S. rubiginosa St. Hil,
II m'a paru necessaire d'etudier en detail les variations de S. erecta,
espece a grande distribution geographique et tres polymorphe, et d'etablir
les limites avec les especes voisines: S. duidae Steyermark, S. erioclada
Maguire & Phelps et S. nudicaulis Maguire & Wurdack, toutes a inflo-
rescences axillaires comme S. erecta L.
Ce polymorphisme, d'origine ecologique ou peut etre d'ordre genetique
est plus ou moins marque suivant les Iocalites, l'isolement et l'environne-
ment. II s'en suit une multip licite de noms et on peut penser que certaines
formes assez differentes de la forme typique correspondent a des taxa
differents.
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C'est apres avoir observe de nombreuses plantes dans la nature (Mar-
tinique, Guyane Francaise, Bresil [Para et Amapa], Suriname, Trinidad
Guadeloupe et Jamalque en 1968; Cuba et Colombie en 1969) et de nom-
hreux specimens d'herbiers (environ 1500) provenant d' Amerique et
d'Afrique que j'ai acquis la conviction que toutes ces variations appar-
tiennent a une seule et merne espece. Tout au plus peut-on distinguer une
sous-espece vivant a Cuba et a la J amalque.
J'ai pu, dans la nature et au laboratoire effectuer des observations
morphologiques, anatomiques, palynologiques et ecologiques, En outre,
j'ai fait quelques experiences dans les serres du Laboratoire d'Ecologie
Generale (Brunoy ) et dans celles du Centre ORSTOM it Cayenne. Que
Monsieur Ie Professeur C. DELAMAREDEBOUTEVILLE,Directeur de la Chaire
d'Ecologie Generale du Museum National d'Histoire Naturelle et Monsieur
J. M. BRUGIERE,Directeur du Centre ORSTOM de Cayenne trouvent ICI
Ie temoignage de ma reconnaissance.
J e t.iens aussi a remercier Mademoiselle A. LOURTEIG, Maitre de
Recherche au CNRS, Madame M. T. CERCEAU·LARRIVAL, Maitre de
Recherche au CNRS, ainsi que tous Ies amis et collegues qui m'ont aide
sur Ie terrain et dans Ies institutions et tout particul'ierement :
Dr. F. Bennett et son epouse, Conmelwealth Institute, Trinidad.
Mr. J. M. Brugiere et son equipe, ORSTOM Cayenne, Guyane Francaise.
Dr. Cope et son equipe, University of West Indies, Trinidad.
Mr. J. Duek et son epouse, Academia de Ciencias, Cuba.
Dr. R. Echeverry, Universidad del Tolima, Colombia.
Dr. A. G6mez-Pompc£, Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Mexico.
Dr. J. M. Idrobo et Ies organisateurs du 2Q symposium de Biologie Tropi-
cale Amazonienne oil j'etais Ie delegue francais.
Mlle. L. Maurice, Professeur au Lycee Schoelcher, Fort de France, Marti-
nique.
Mr. Mayeko, Ingenieur des Eaux et Forets, Pointe a Pitre, Guadeloupe.
Dr. L. E.. Mora et son equipe, Instituto de Ciencias Naturales, Bogota, Co-
lombia.
Mr. O. Muniz et son equipe, Academia de Ciencias, Cuba.
Dr. Murca-Pires, son epouse et son equipe, Instituto Agronomico do Norte,
Belem do Para, Brasil.
Mr. R. A. A. Oldeman et son epouse, ORSTOM Cayenne, Guyane Fran-
~aise.
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Dr. P. Pinto et son epouse, Institute de Ciencias Naturales, Bogota, Co-
lombia.
Dr. G. R. Proctor, Institute of Jamaica, Jamaique.
Dr. L. B. Smith et son epouse, Smithsonian Institution, Washington, USA.
Dr. T. R. Soderstrom et Ies hotanistes de la Smithsonian Institution, Wash-
ington, USA.
Nous etudierons d'abord les variations de chaque organe suivant Ies
regions geographiques et apres la nomenclature, nous etablirons les Iimites
avec les especes affines.
HISTORIQUE
En 1753, Linne dans Ie Species Plantarum. decrivit ainsi Sauuagesia
erecta: "Habitus Hyperici aut Corchiri. Caulis erectus, Folia alterna, ovata-
lanceolata, obtuse serrata. Stipulae acutae, ciliatae. Hahitat in Domingo".
TYPE: Linn 283.2. Saint Hilaire en 1824avait choisi comme specimen-
type une plante des "Antilles", leg. Plumier. Deux feuilles sont dans l'her-
bier Jussieu et une dans l'herhier general provenant de l'herhier Vaillant.
Sur I'etiquette originale de I'herbier Vaillant est ecrit ceci: "Surian 12
Yiaoha Ind. Gratiola Helxinoides folio glahro leviter serrato cum caule
piloso et rubro. Herba ophtalmica 2~ Indov".
II est fort probable que Ie type et Ies echantiflons vus par Saint
Hilaire appartiennent tons it une merne recolte de Plumier; dans ce cas,
Ie specimen-type ne serait-i] pas originaire de la Martinique plutot que de
Santo Domingo?
En 1756, P. Brown decrit Iron herbaceus minor foliis oblongis levissi-
me crenatis, stipulis ciliatis, floribus singular is ad alas, plante qu'il are-
coltee it la Jamai'que "In the pasture between Mount Diahle and St. Ann".
En 1760,Linne etahlit la synonymic avec. S. erecta que Brown reconnait en
1789. Sur ce meme specimen, Lamarck en 1804 decrit S. Adima val'. f3
minor tandis que Planchon en 1863 en fait Ie type d'une nouvelle espece :
S. Brownei.
Jacquin en 1763 signale qu'il a recolte S. erecta it la Martinique.
Aublet en 1755 decrit deux especes de Sauvagesia de Guyane
Francaise : S. erecta et S. Adima. Cette derniere est it mettre en
synonymic avec S. erecta L., tan dis que S. erecta Auhlet est une espece
differente ; Auhlet a nomme sa plante ainsi car elle ales tiges dressees.
Quand il a recolte S. Adima, il a cru se trouver en presence "d'une forme
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nouvelle de Sauvagesia" comrne en temoignent des notes relevees dans
l'herbier Adanson sur Ie specimen "leg. Aublet II-I". Cette erreur d'Au-
blet vient du fait que S. erect a L. peut avoir des tiges prostrees ou dressees
et Ie specimen qu'il a recolte en Guyane a des tiges prostrees,
Pour Aublet, la plante qu'il nomme S. erecta appartient it la meme
espece que celIe que Jacquin a recolte et S. Adima appartient it la meme
espece que la plante de Brown. Ceci conduisit les botanistes contemporains
d'Aublet it admettre l'existence de S. erecta et de S. Adima (Willdenow,
Gmelin, Lamarck).
En 1820, Sprengel fait une description detai'llee d'une plante de Gu-
yane Franoaise, leg. Richard qu'il determine comme S. erecta Aublet. A
partir de cette plante, Saint Hilaire en 1823, decrivit une nouvelle espece :
S. Sprengelii.
Gingins en 1824 reconnait 4 especes de Sauvagesia:
S. geminiflora Mociiio et Sesse, du Mexique,
- S. erect a L. avec 3 var ietes a (= S. Adima), f3 (= S. erecta Aublet) et v-
- S. nutans Persoon, de Madagascar, et
-- S. salieifolia, espece nouvelle du Bresil (Bahia), leg. Blanchet it inflo-
rescences I-flores.
La meme annee, Saint Hilaire mit en synonymic S. erect a Aublet et
S. erecta L. ainsi que S. Adima Aublet, S. geminiflora Mociiio et Sesse, S.
nutans Persoon et S. peruviana Roemer et Schultes (1819).
En 18,1.0,Steudel fait etat d'une nouvelle espece : S. gracilis que Eichler
en 1871 met en synonymic avec S. erecta L. La meme annee, Eichler etahlit
la synonymic entre S. Sprengelii St. Hil. et S. erecta Aublet; il fait de S.
rubiginosa St. Hil. une variete de S. erecta L. Dwyer en 1945 va plus loin et
synonymise S. rubiginosa a S. erecta. J'ai demontre en 1968 que S. erecta,
S. rubiginosa et S. Sprengelii sont trois especes distinctes.
En 1925, Urban decrit deux nouvelles especes de Cuba: S. mierophylla
et S. stenophylla que Dwyer mit en synonymic en 1945 avec S. Broumei.
La meme annee, Dwyer decrivit S. grandifolia d'apres un specimen du Bre-
sil (region de Rio de Janeiro), leg. Glaziou (6978) -fig. 2,7. Cette plante
parait etre un polyplorde de S. erecta.
D'apres mes etudes, S. erecta comprend deux sous-especes:
Staminodes internes 0 ou 5, languettes ou ecaifles, non petaloirles, ne
formant pas un tube (Cuba et Jamaique] .
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......... ssp. Broumei (planehon) Sastre comb. nov.
Staminodes internes 5, petalordes, formant un tube
......... ssp. erecta.
VARIATIONS ECOLOGIQUES
Experience 1. En Guyane Francaise, en 1968, j'ai recolte sur les rives
de la riviere Orapu, pres de Cayenne, en exposition assez ensolei'llee un
specimen de S. erecta (Oldeman & Sastre 3) fig. 1,A. Un pied vivant fut
plante dans Ie serres du eentre ORSTOM it Cayenne en milieu ombrage Ie
25 Janvier. Le 2 Avril, j'ai observe les modifications suhies par la plante
(Sastre 343) :
Les feuilles sont plus grandes et plus arrondies (L = 39 mm, 1 = 13,
L/l = 3 au lieu de L = 23, 1= 7 L/l = 3,8), elles sont Iegerement
petiolees et non plus sessiles (fig. 1, Bd.
La nervure mediane des feuilles possede beaueoup moins de fibres scle-
r ifiees ; les fibres du massif inferieur sont incompletement Iignifiees
(fig. 1, B2).
Si les stomates n'ont pas subi de variations notables, par contre les eel-
lules interstomatiques sont plus longues (30 I" au lieu de 251") et la
densite des stomates au mm? est diminuee (132 au lieu de 240). L'ep i-
derme est moins ornemente (fig. 1, Bg).
Stipules blanches et non brunes.
Fleurs arrivant difficilement it maturite.
La plante au moment de la recolte possedait des staminodes rouge-
vineuses et des petales roses, Ie Iendemain de son transfert, les petales
etaient devenus hlancs.
Experience 2. En Janvier 1967, j'ai recu de la Martinique des plantes
vivantes mesurant environ 30 em et portant de nombreuses £leurs blanches.
Plantees dans les serres de Brunoy, et malgre nos soins, ces plantes perirent
rapidement. II ne me fut pas possible de prelever un specimen d'herbier,
mais j'ai reeueilli des graines que j'ai mises it germer dans une serre it
exposition ensoleiflee. Sol: tourbe pure. Les plantes issues de ce semis fleu-
rirent des qu'elles atteignirent 4-5 em de hauteur, les feuilles etaient beau-
coup plus petites que celles du pied mere, les staminodes externes en nom-
FIGURA N9 1. Sauvagesia erecta: A, 01deman & Sastre (3) I, rameau, 2, structure
de Ia nervure me diane, 3, stomates. B. Sastre (343) 1, rameau, 2, structure de la
nervure me diane, 3, stomates,
hre moins important et les plantes, merne en possession de pollen et d'ovu-
les apparemment viables, n'ont pu produire de graines (Sastre 6).
Ces experiences montrent que les variations ecologiques peuvent inte-
resser les organes les plus divers de la plante. Examinons main tenant les
variations de chaque organe:
Taille: Peut varier de quelques centimetres a 70-80 em (fig. 2) SUl-
vant surtout l'ensoleillement et la richesse du sol. Les plus petits speci-
mens ont ete recoltes dans des regions fortement ensolei'llees et a sol
pauvre. Ex: Sur laterite raportee, Guyane Francaise, aerodrome de St.
FIGURA N9 2. Rameaux: ].2, 4,·7, Souuagesia erecta L., i, Oldeman & Sastre (308),
Sastre (448),7, Glaziou (6478),3, S. nudicaulis, Maguire & Wurdack (34560),8·9,
2, Glaziou (20645), 4, Halle (38]6), ~" Oldernan & Sastre (317), 6, ssp. Brownei,
S. erioclada, 8, Maguire (35]51), 9, Maguire (35225), 10, S. dni.dae, Maguire &
Wurdack (34521).
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Georges, leg. Oldeman & Sastre 317 (fig. 2,5). Sur sable blanc filtrant,
Guyane Francoise, Charvein, savanes, leg. Sastre 200. Sur tour be, serres
de Brunoy, leg. Sastre 6. Sur laterite pres de mines de fer, Gabon, Be-
linga, aerodrome, leg. Halle 3816 (fig. 2,4).
Les plus grands echanti'llons viennent de regions semi-ombragees ou
de prairies it herbes hautes sur sol humifere. Ex: Prairie, Bresil, Amapa,
Fleuve Oyapock, roche Mon Pere, leg. Oldeman & Sastre 308 (fig. 2,1).
Region semi-ombragee, Martinique, pentes du Piton Lacroix, leg. Sastre
392.
- Port: Tige prostree ou dressee suivant surtout I'humidite et l'ensoleil-
lement. Les pIantes croissant dans des milienx humides et ombrages
possedent en general des tiges prostrees ; souvent ces tiges peuvent s'en-
raciner et jouer Ie role de stolon. Ex: Rochers dans la r iviere Camopi
recouverts par des arbres, Guyane Francoise, leg. Oldeman & Sastre 20.
Chemin forestier, Bresil, Para, pres de Belem, leg. Sastre 95.
Les plantes vivant en milieu ensolei'lle possedent des tiges dressees, Ex.
Individus iso.les pres d'une lagune en zone non inondable, Cuba, Pinar del
Rio, leg. Sastre 436.
- Dimensions des feuilles: Plus ou moins arrondies ou allongees
(L/1 = 2,5 it 6), plus ou moins gran des (L = 6 mm it 4 cm), suivant: 1Q
La richesse du sol; les specimens cites en exemple pour leur petite taille
ont des feuilles petites (6-10 mm ) ; 2Q L'ensoleillement; les specimens de
mi-ornbre sur sol hurnifere ont les plus grandes feuilles. Ex: Serres de Ca-
yenne, leg. Sastre 343, Martinique, leg. Sastre 392; signalons que ces feuil-
les sont en general Iegerement petiolees au lieu d'etre sessiles; 3Q La duree
de la saison seche ; les specimens recoltes dans des regions it forte saison
seche et en exposition ensolei'llee ont souvent des feuilles assez aigues. Ex:
Trinidad, Aripo savanna, leg. Sastre 351. Colombie, Meta, en savanes, leg.
Pinto & Sastre 824, 864, 793 et 1034.
..: Structure de l'epiderme: Cuticule plus ou moins ornementee sui-
vant l'ensoleillement ainsi que la densite des stomates, Ex Serres de Ca-
yenne, ombre, leg. Sastre 343 (l32/mm2). Zone semi-omhragee, Guyane
Fraucaise, leg. Oldeman & Sastre 3 (240/mm2). Savanes pres de Cayenne,
leg. Benoist 101 (450/mm2).
- Structure de let nervure mediane : Le nombre de fibres sclerifiees
varie suivant l'ensoleillement (V. experience 1).
- Couleur des fleurs: Deux cas, staminodes violaces ou blanes,
si hlancs, petales blanes (origine apparemment d'ordre genetique}, si
violaces, petales blanes it roses. L'ensoleillement parait peu impor-
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tanto Ex: zone semi-ombragee. Suriname, pres d'Albina, leg. Sastrc
227 petales roses cornme Guyane Francaise ; Charvein savanes blan-
ches, leg. Sastre 200. Par contre apres avoir transplante un specimen
(Oldeman & Sastre 3), les petales roses sont devenus hlancs. Durant mon
sejour en Guyane Fraucaise j'ai effectue quelques releves de pH: Sastre
179, pH = 4,8, £leurs blanches; Sastre 200, pH =5,4, £leurs roses; Sastre
268, pH = 5,1, £leurs roses; Sastre 328, pH = 5,2, £leurs roses. En Colom-
bie, Pinto et Sastre 864, pH = 5, £leurs blanches; Pinto et Sastre 1114,
pH = 5,2, £leurs hlanches; Pinto et Sastre 1117, pH = 5,5, Ileurs roses.
Pouvons-nous a l'aide de ces quelques rcleves de pH en deduire que la
couleur des' petales varie avec Ie pH du sol a un seuil d'environ 5-5,2?
- Sterilite de La plante: Elle est en rapport avec des conditions de
vie difficile; par exemple 19 Manque de Iumiere.: en serres, les vitres
filtrent les rayons solaires, leg. Sastre 6 et 343; dans une foret secondaire
de 4·5 ans faisant suite a une zone de culture (Colombie, Caqueta, pres
de Florencia, leg. Sastre 472) ou les plantes etaient en exposition enso eil-
lee. Apres l'abandon de la culture, la Foret a repris sa place; ces plantes se
sont trouvees ainsi a I'ombre. Dans ce 2 cas, les £leurs n'arrivent pas a mao
turite, 29 Saison seche trop importante, ex: Colombie, Meta, pres du Rio
Ariari, leg. Pinto & Sastre 1034.
VARIATIONS APPAREMMENT D'ORDRE GENETIQUE
19 observation: A Cuba OU ne vit que la sous-espece Brownei on peut
trouver des populations montrant des variations portant sur les staminodes,
Staminodes internes languettes ou ecailles ou absentes, Staminodes exter-
nes de 0 a 3 cycles. En general une population donnee est uniforme meme
si Ie milieu montre des variations. Dans les Provinces Isla de Pinos et
Pinal' del Rio, les feuilles peuvent etre aigues (Sastre 448) fig. 2,6 ou
arrondies (Sastre 451). Mes recherches n'ont pu mettre en evidence des
variations ecologiques en rapport avec des variations de population. Donc
si elles ne sont pas ecologiques, elles ne peuvent s'expliquer que geneti-
quement,
29 observation: Au Gabon, Halle et Villiers ont recolte en savanes des
specimens de la sous-espece erecta. Certains possedent des feuilles aigues
(Halle & Villiers 5532 et 5620), d'autres des feuilles arrondies (Halle ViI·
liers 5475). D'apres ces collecteurs, il rr'et.ait pas possible de pouvoir dis-
tinguer des differences ecologiques entre les localites OU vivaient ces spe-
cimens.
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Examinons maintenant Ies variations genetiques de chaque organe:
- Feuilles: La forme arrondie est Ia plus commune. On trouve des
plantes a feuilles aigues a Cuba (Sastre 448), aun Venezuela (Steyermark
& Gibson 95664), en Colombie (Sastre & Gomez-Pompa 552), au Bresil
(Glaziou 20645), fig. 2,2, et au Gabon (Halle & Villiers 5475). Quelquefois
l'anatomie des feuilles est modifiee ; Ies feuilles du specimen Glaziou
20645 montrent 3-4 rangs de fibres sclerifiees dans Ie massif de scleren-
chyme inferieur (fig. 8,2) ; ses feuilles sont plus cor iaces or cette plante a
ete trouvee dans un "bourbier" done dans un lieu humide.
Fleurs:
a) Couleur: si staminodes viol aces, petales roses a blancs (voir Va-
riations ecologiques}. Si staminodes blancs, petales hlancs. Peut-on parler
d'un mutant? Les plantes a Ileurs blanches sont tres courantes dans les
Antilles, Ie specimen-type de S. erecta appartient it ce groupe. Ces plantes
peuvent quelquefois se rencontrer sur Ie continent soit en populations iso-
lees (Colombia, Amazonas, leg. Sastre & Echeverry 614) soit melangees
avec des plantes a Ileurs co lorees (Pinto & Sastre 1114).
b) Staminodes: Generalement sont 5 internes petalordes recouvrant
les etamines et les carpelles formant un tube et 1 - 3 cycles externes. Dans
la sous-espece Broumei, existe nne tres nette regression. Regression qui
s'observe en Afrique (Congo, leg. Chevalier 28413, type de S. floribunda
Chevalier: Gabon, leg. Halle 3816) oil elle est beaucoup moins marquee; Ie
tube staminodial est toujours present ainsi que Ies starninodes externes,
En Afrique, coexistent toutes Ies formes intermediaires entre Ies plantes
a ,staminodes regresses et celles it staminodes bien developpes. Dans ee
cas. il parait difficile de distinguer un taxon different.
- Grains de pollen: En general de petite taille (P = 10,4 - 14,4,
E = 8 - 12, PIE 1,1 - 1,5) .
En Amazonie s'observent des variations importantes portant sur la
taille et la symetrie. Dans certaines plantes, Ies grains ont pour mesure
P = E = 15· 16,.. (Bresil, Para, leg. Lourteig 1778; Colombie, Amazonas,
leg. Sastre & Gomez-Pompa 552; Colombie, plaines du Meta, leg. Triana).
Le specimen Lourteig 1778 possede des grains it 2 pores (5%) et it 3 pores
(9570) tandis que Ie specimen Sastre & Gomez-Pompa 552 a des grains
a 3 pores (25%) et it 4 pores (75%).
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AUTRES VARIATIONS
II existe un certain nomhre de variations dont il est difficile de dis-
cerner l'origine et qui affectent:
la taille des fleurs,
la presence ou non d'aretes it la hase et au sommet des sepales,
la forme des staminodes externes (serpentiformes a reniforrnes, quelque-
fois Iegerement petalofdes ) ,
l'importance de la partie fertile du carpelle,
Ie nomhre de glandes sur les stipules,
la taille et la forme (plus ou moins allongee) des stipules,
la longueur des entrenoeuds,
l'existence des anthocyanes (quelquefois une meme plante possede des
tiges vertes et des tiges rouges).
De plus, S. erecta peut suhir des malformations qui paraissent d'ordre
viralc: la tige s'amoindrit, les feuilles deviennent plus petites, la plante
semhle s'etioler (Bresil, Amapa, Pires & Westra 48874). Ce phenomene se
retrouve chez des especes systernatiqueruent proches ; S. rubiginosa (Gu-
yane Francaise, leg. Sastre 184).
D'autres malformations ont ete ohservees a la suite d'epandage de
produits toxiques tel que Ie 2-4-5 T utilise pour tuer les vegetaux ligneux
(Guadeloupe, leg. Sastre 410). Dans ce cas, la plante se rarnifie beaucoup,
Ies entrenoeuds deviennent tres courts et les £leurs ne peuvent donner des
graines.
NOTA: Il serait interessant afin de completer ce travail de pouvoir fa ire la genetrque
de cette espece et de cornpter et observer les chomosomes. Malheureusement
cette plante se cultive assez mal dans nos serres de pays temperes et les essais
de comptage de chromosomes se sont reveles defectueux, il n'y avail pratique-
ment pas de plaques metaphasiques dans les preparations ohservees. Il y a
une forte probahiltte pour que les metaphases aient lieu it une heme donnee
de la journee ; heure qu'il Iaut trouver, ce qui suppose avoir assez de materiel
vivant pour pouvoir fixer chaque heure durant 24 heures, ou avoir assez de
flacons et produit sur le terrain, si on etab lit un campement dans un lieu ou
cette espece pousse abondamment.
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DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE
Cette espece vit dans Ie zones tropic ales it temperees-chaudes d'Ame-
rique et d'Afrique on la temperature nocturne ne descend pas au dessous de
50 C environ. Elle ne supporte pas la secheresse trop forte, vit bien dans
des regions it forte hunridite atmospherique. II lui faut un sol meuble pour
que son systeme radiculaire fascicule puisse se developper (humus, sable,
terre Iabouree ou remuee ... ). La Iumiere est indispensable pour assurer
nne croissance normale et la ferti.lite.
A Cuba et it la Jamaique (fig. 3) croit exclusivement la sous-espece
Broumei qui prend la place de la sous-espece erecta. Un seul specimen en
provenance de La Havane, leg. R. de la Ossa montre une £leur typique de
la sous-espece erecta. II est possible qu'il y ait eu une erreur d'etiquettage,
car ce collecteur parcourut durant ce voyage diverses iles de l'Archipel des
Antilles, et, aucun autre botaniste n'a recolte it Cuba un specimen de la
sous-espece erecta.
A Cuba, dans les provinces de Pinar del Rio et de Isla de Pinos habi-
tent des plantes it feuilles aigues qui paraissent s'hybrider avec des plantes





















FII;URA N9 3. Distribution de Sauvagesia erecta en Amerique Centrale et dans
les Antilles.
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formations a Pinus et a Acoelorraphe Wrightii sur sable blanc (Sastre 448) .
Les plantes a feuilles arrondies vivent dans des milieux tres divers: forma-
tions a Pinus et a Acoelorraphe (Sastre 451), bord d'une lagune a sol
argileux (Sastre 436). Toutes les £leurs dc la sous-espece Brownei sont
blanches.
Les specimens recoltes dans les Antilles sont generalement a £leurs
blanches, cependant a Hispaniola et a Porto Rico, on peut trouver des
plantes a fleurs colorees.
S. erecta vit dans Ies parties humides des ces iles souvent en zone Io-
restiere en exposition semi-omhragee, ce qui explique que les feuilles sont
generalement arrondies et Iegerement petiolees, Dans certaines Iles a zones
seches et a zones humides, la distribution de S. erecta suit assez fidelement
l'aire de la zone humide. J'ai observe ceci particul'ierement a la Martinique
on I'espece est introuvable dans Ie sud et a la presqu'ile de la Caravelle
donc dans Ies zones seches (fig. 3). A la Guadeloupe, un specimen seule-
ment a ete recolte a la Grande Terre dans des champs incultes pres de
Pointe-a-Pitre par Quentin. Par contre, I'espece est tres commune a la Bas-
se·Terre plus humide, Dans certains iles tres seches comme Antigua, S.
erecta n'a jamais ete recoltee.
L'aire de distribution de S. erecta a sa limite boreale au Mexique.
Elle comprend la partie tropicale mexioaine et une petite zone situee dans
la partie temperee chaude. S. erecta croit dans les montagnes autour d'Oa-
xaca a plus de 500 m, au nord de I'Etat de Vera- Cruz et sur certaines mono
tagnes de Chiapas a plus de 2000 m (altitude exceptionnelle); elle vit
rarement au-desus de 1000 Ill, et dans ce cas habite dans des Iorets de pins
et de chenes, Elle peut supporter durant des temps assez courts des tempe.
ratures relativement basses (5.10°), rnais resiste tres mal a une secheresse
prolongee, La secheresse et Ie froid sont les facteurs qui limitent son aire
nord sur le continent amer icain.
Au Mexique comme dans toute TAmenique Centrale les £leurs sont
colorees,
En Guyane Franeaise (fig. 4), j'ai pu observer un certain nomhre
d'associations vegetales dans lesquelles S. erecta vito Toutes ces associations
sont sur un sol leger permettant aux systemes radiculaires Iascicules de se
developper :
sable pur alluvial (Sastre 337) avec Sauvagesia elata Benth. (Sastre
335); Calyptrocarya glomerata (Brongn.) Urban, Cyperacee (Sastre
336) et Aciotis laxa (Rich.) Cogn., Melastomacee (Sastre 339).
bord des routes (Sastre 189) avec Oxalis Barrelieri 1., Oxalidaoee (Sas-
tre 190) ; Cuphea carthagenensis (Jacq.) Macbr., Lythracee (Sastre
FIGURA Nt? 4. Distribution de Sauvagesill erecta en Amerique du Sud.
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191); Pterolepis glomerata (Rotth.) Miqucl, Melastomacee (Sastre
192); Cipura paludosa, Auhl., Lridacec (Sastre 194) \ tandis que des
especes systemat iquement proches vivent dans d'autres associations sur
un sol different:
.- Sauoagesia rubiginosa St. Hilaire (Sastre 240) croit en savane haute sur
sol plus tasse quoique souvent Iegerement humifere avec Hirtella pani-
culata Swartz, Hosacee (Sastre 238); Rhynclwnthera grandiflora
(AubI.) DC (Sastre 243) ; Miconia ciliata (Rich.) DC, Melastomacees
(Sastre 246). Dans Ie cas de savanes ~I touradons (Sastre 22) croit sur
les touradons avec Poiy galo: adenophora DC, Polygalacee (Sastre 16) ;
Iltricularia hispida Larn., Lentihulariacee (Sastre 17); Turnera guia-
nensis Auhl., 'I'urneracee (Sastre 19) ; Scleria cyperina Kunth., Cype-
racee (Sastre 20); A masonia campestris (Aubl.) Mold., Verbenacee
(Sastre 21).
A noter que S. erecta et S. rubiginosa se recontrent souvent avec Sipa-
nea pratensis Auhlet var. praiensis, Hubiacee (Oldeman et Sastre 2).
L
Sauoagesia Sprengelii St. HiI. (Sastre 254) vit en formations basses sur
un sol ~I gley, argilo-siliceux tres tasse, ne permettant souvent que la
croissance de racines Iihreuses avec Hypolytrwn pulchrum. (Rudge)
H. Pfeiffer, Cyperacee (Sastre 255) ; Polygala appressa Benth., Poly-
galacee (Sastre 256); Iltricularia liispula Lamarck, Lentihulariacee
(Sastre 252); Comolia Iythrario'ides (Stend.) Naud., Melastomacee
(Sastre 242). Dans Ie cas de savanes a touradons (Sastre 15) croit en-
tre les touradons avec Iltricularia ruuui S1. HiI. (Sastre 13a); U.
subulata L. (Sastre 13h); U. hispida Lamarck (Sastre 17) ; Habenaria
leprieuri Reich. f., Orchidee (Sastre 14) ; Pogona tenuis Reich. f., Or-
chi dee (Sastre 18) ; Polygc"zct adenophora DC (Sastre 16).
A Trinidad (Aripo savanna), S. Sprengelii (Sastre 350) croit dans
les zones a sol tasse avec Drosera cctpillaris tandis que S. erecta (Sastre
351) vit dans les zones a sol plus leger.
En Colombie, S. erectct peut etre recoltee sur la cote Pacifique, cest
la seule espece de Sauvagesia qui vit d'une fat<on certaine sur les deux ver·
sants des Andes. Dans les savanes colomhiennes et venezueliennes, on trouve
des plantes a feuilles aigues. Dans ces savanes OU la saison seche est hien
(l) Je remercie les specialistes suivants: Dr. L. A. Gar'll (Orchidees), Dr. T. Koyama
(Cyperacees), Dr. A. Lourteig (LYlhracees et Oxalidacees), Mr. P. Maas (Irida·
cees) , Dr. G. T. Prance (Rosacees), Dr. P. Taylor (Lentibulariacees) et Dr.
J. Wurdack (Melastomacees, Polygalacees et Turneracees), qui onl eu I'amabilite
de m'aider it determiner les planles citees dans ce travail.
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marquee, S. erecta vit dans les zones humides ("morichal", Iisiere de fo-
ret galerie).
Dans Ie bassin Amazonien vivent des plantes dont les grains de pollen
presentent des formes et des dimensions tres variables, d'autres ont des
feuilles aigues (conune dans Ie savanes venezue.liennes et colombicnnes}.
On y trouve des populations a £leurs blanches.
Au Bresil (Minas Ceraes et Goyaz) habitent des plantes a feuil-
les aigues, souvent plus grandes, a sclerification importante; certaines de
ces plantes paraissent etre des polyploldes ainsi que Ie specimen recolte
FIGURA N9 5. Distribution de Sauvagesia erecta en Afrique.
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par Glaziou it Petropolis, type de S. grandifolia Dwyer (fig. 2-7). II sem-
hIe etre un cas de gigantisme. Ne possedant qu'un specimen, je ne peux
donner une opinion valahle; est-ce reellement une espece differente? ou
n'est-ce qu'un polyploi'de de S. erecta?
La limite australe sc trouve d'une part en Argentine dans les Pro-
vinces de Misiones et de Corrientes et d'autre part au Bresil dans 1'Etat
de Rio Grande do SuI Oil Ramho I'a recoltee pres d'Osorio en 1950.
En Amerique, la limite de I'aire de S. erecta correspond it celIe de 1a
famille des Oolmacees.
En Afrique (fig. 5), I'aire de S. erecta est comprise dans une zone qui
est en rapport direct avec la pluviosite (excepte dans la zone montagneuse
d'Afrique orientale). Dans Ies regions it forte saison seche, elle peut se
comporter quelquefois comme annuelle. Toutes les plantes examinees ont
des fleurs colorees. Dans certaines savanes existent des plantes il feuilles
aigues (comme en Amerique) . Du Gabon a Ia cuvette congolaise croissent
des plantes it feuilles plus petites, it staminodes pouvant marquer un debut
de regression; si, en plus, ces plantes sont dans un milieu qui ne leur con-
vient peu, elles prennent un aspect assez particulier. C'est Ie cas pour
Ie specimen Halle 3816 du Gabon qui ne peut etre considere comme
appartenant it un taxon different.
Enfin it Madagascar, I'aire est aussi conditionnee par la pluviosite,
ce qui explique que I'espece n'hahite que Ie Nord et l'Est de rile.
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MATERIEL ETUDIE
1) ssp. erecta
MEXIQUE.- Leg. Sesse & Mooino a. 1788-1803 BM. Leg. Schiede and
Dippe (1325) NY. Leg. Pavon. G.
Est. Vera-Cruz, Papantla, leg. Paray (617) XII 1942 ENCB. Jobo,
leg. Liebmann (4168) V 1841 C. Tlapacoyan, leg. Miranda (3321) 16 IX
1944 MEXU. Misantla, leg. Liebmann (4166) III 1841 C. Inter Misantla
et Colipamo, leg. Schiede & Dippe II 1829 BM. Chinameca, leg. Orcutt
(3280) 30 IV 1910 BM, GR, K, US. Fortin, leg. Kerber (359) III 1883
BM, C, F, G, M, P, US. Zacuapan, leg. Purpus (2042) VIII 1906 GR, UC,
US. Minatitlan, leg. Mell 3 XII 1928 NY, US.
Est. Tabasco, Balancan, leg. Matuda (3138) 9 - 14 V 1939 A,
J\tEXU, NY.
Est. Yucatan, leg. Rance (5053) BM.
Est. Oaxaca, leg. Liebmann 1842 G, P. Prov, Chinantlas 3000', leg.
Galeotti (7177) 1840 BR, G, GR, K, NY, P, US. 3 Km N Chacalapa, mun.
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Pochutla, leg. Rzedowski (21199) 26 IX 1965 ENCB, MEXU. Entre Puer-
to Eligio a Comaltepec Km, 154, entre Tuxtepec a Oaxaca S. Juarez, leg.
Calderon (389) 14 X 1965 ENCB, MEXU, UC, US. Trapiche, leg. Lieb-
mann (4170) XI 184,2 C. Comaltepec, leg. Liebman (4169) XI 1842 C.
Sierra San Pedro Nolasco, Talea, leg. Jiirgensen (750) 1843-44 BM, G, K.
Rancho Grande, leg. Miranda (1122) 27 XII 1940 MEXU.
Est. Chiapas, Ococingo, near Laguna Ocotal Grande, 950 m, leg. Dress-
ler (1638) 20 VII-20 VIII 1954 GH, MEXU, NY, US. Marsh at E of Lake
Tepancuapan, leg. Alexander (1317) 2 V 1945 NY, US. Lagunas de Monte
Bello, 1600 m, leg. Hzedowski (695) 22 I 1952 ENCB. Rancho de San
Jose to Montebello, 35 miles SE Comitan, 5200', leg. Carlsen (2319) 18-
24 I 1952 MEXU. Moist slope near Aio Mesbilja, open pine between San
Geronimo and Oxchuc, via Ahasolo, EI Retiro and El Pozo, 2100 rn, leg.
Xolocotzi & Scharp (X 631) 22 XI 1945 MEXU.
HONDURASBRITANNIQUE.-Leg. Record a. 1926 GH, US. All pines,
5', leg. Schipp (649) 12 IX 1930 BM, G, GH, K, NY, S, nc, Mountain
Pine Ridge, leg. Bartlett (11668) 22 II 1931 US. Ibid, Augustine, leg.
Hunt (160) 26 X 1959 BM, IJ, US. Honey Camp, Orange Walk, leg. Lun-
dell (119) 1928 GH, US. Ihid, coastal region, leg. Lundell (625) 10 VII
1929 K, US. El Lago District 38 miles Section, Belize Cayo Read, leg.
Gentle (9363) 1 X 1957 IJ. Colonel English Pine Ridge, leg. Gentle
(9466) 16 XII 1957 IJ. Ihid, leg. Gentle (9401) 21 X 1957 US. Belize Distr.,
N aviation field Belize, leg. Bartlett (11238) 29 I 1931 NY, US. Maskall
Pine Ridge, leg. Gentle (1007) 7 XII 1938 NY. Near Manatee Lagoon,
leg. Peck (55 21 VI 1905 GH, K, NY. Stann Creek, leg. Robertson (141)
BM. Sivasey, branch Monkey Rivcr, leg. Gentle (3845) 7 XII 1941 A,
NY, US. Toledo District, Condemn Branch, leg. Gentle (5293) 27 III
1945 IJ. Mullens R. road, leg. Gentle (8456) 15 XI 1954 US.
GU~TEMALA.- Dep. Peten, Dolores, leg. Contreras (2523) 26 VI 1961
US. Tikal ational Park, hajo de Santa Fe, leg. Contreras (523) 29 I
1960 IJ. Sierra de los Cuchumatanes, Huehuetcnango, pine woods of Cerro
J olorntac, above Finca San Rafael, leg. Steyermark (49487) 24 VII 1942
F, NY, US.
Dep. Alta Vera paz, Cohan, 1350 m, leg. de Tuerckheim (693) VIII
1886 GH, P, US. Ihid, leg. de Tuerckheim (1246) VIII 1912 BR, G, M,
NY. Ibid, leg. de Tucrckheim X 1877 P. Ibid, leg. Standley (71528) 26
III-15 IV 1939 F. Ibid, leg. Hunnewell (17171) 15 II 1941 GH. Between
Sachai and Sacacac, Cerro Chinija, 150-180 m, leg. Steyermark (45132)
20 III 1942 F. E portions of Vera-Paz and Chiquimula, leg. Watson (12)
8 IV 1885 GH. Secanquim, 550 TIl, lcg. Pittier (275) 6 V 1905 US. Bogs
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75.225 TIl, leg. Standley (23883) 15-31 V 1922 GH, NY, US. Ibid, leg.
Standley (72270) 26-27 IV 1939 F. Between MilIa 49,5 and Cristina, 65·70
near Santa Cruz, along road to San Cristobal, 1350 m. leg. Standley
(92774) 16 IV 1941 F.
Dep. Izahal, Cristina, leg. Blake (7959) 23 V 1919 US. Quirigua,
75-225 TIl, leg. Standley (23883) 15-31 V 1922 GH, NY, US. Ibid, leg.
Standley (7220) 26-27 IV 1939 F. Between MilIa 49,5 and Cristina, 65-70
TIl, leg. Steyerrnark (38409) 30 III 1940 F, GH. Montana del Mico, between
MilIa 49,5 and ridge 6 miles from Izahal, leg. Steyermark (38638) 2 IV
1940 F. Sierra del Mico, Los Amates, 1000', leg. Kellerman (7345) 20 II
1908 NY, US. Ihid, leg. Kellerman (7392) 20-27 II 1908 US. Ihid, leg. Deam
(126) 10 II 1905 GH, NY. Trail from Los Amates to Izahal, leg. Blake
(7750) 31 V 1919 US. Inter Rohlar Grande & Gualea, la Paludosa, leg.
Bernouilli et Cario (3122 [796] VIII 1885 G, K, NY. Inter Palmilla et
Miro, leg. Bernouilli et Cario (321 [935]) 1870 G, K, NY, S.
EL SALVADOR.-Leg. Hjalmarson, a. 1853 S.
HONDURAS.-Leg. Hjalmarson S.
Dep. Copan, Sta. Rosa de Copan, 1200 m, leg. Molina (11698) 29 III
1963 F. Cuesta Arranca Barha, Hac. Espiritu, Santo T. Quehrada, leg.
Blake (7461) 15 V 1929 US. Rio Lindo, Pefia Blanca, Gamhoa, leg. Allen
(4686) 14 VIII 1947 U. Pine woods, Los Dragos, 600', leg. Howard, Briggs,
Kauh, Lave & Ritland (573 B) 29 VII-I0 VIII 1951 A.
Dep. Cortes, Lake Yojoa, 360 m, leg. Williams & Molina (11428)
29 XII 1946 F, GH, UC. Montafia de la Cumbre, caserio las Pinitas, 600 m,
leg. Molina (10571) 21 III 1962 F.
Dep. Morazan, Quebrada de Santa Clara, ENE EI Zamorano, leg.
Standley (22293) 6 VIII 1949 F. Along Santa Clara Creek, drainage rio
Yeguare, 850 m, leg. Williams & Molina (15861) 6 VIII 1949 BM, F,
GH, US. Ibid, leg. Williams & Molina (10347) 18 VIII 1946 UC.
Dep. Comayagua, Siguatepeque, leg. Standley (6291) 25 111-5 IV 1947
F. Ihid, leg. Standley (55904) 14-27111928 US. Ibid, leg. Standley (56248)
14-27 II 1928 F. Ibid, leg. Williams & Molina (11467) 26 XII 1946 A, F.
Comayagua, area Coconita Pass ahove Siguatepeque, 1550 m, leg. Wil·
Iiams & Williams (18702) 27 XII 1952 F.
Dep. EI Paraiso, 5 Km E Ojo de Agua, 700 m, leg. Standley (4687)
27 III 1947 F.
CUIlA.- Leg. R. de la Ossa P. (localite douteuse).
I-lA"iTl.- Dep. Nord, Petit Borgne to Mt. Casse, 1800', leg. Nash (483)
16 VIII 1903 NY. Plaisance, 400 m, leg. Leonard (9320) 27 I 1926 NY, US.
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Dep. Artibonite, Massif des Cahos, riv. Artibonite, Perodin, leg. Ek·
man (3484) 9 III 1925 G, IJ, K, NY, S, US. Kalacroix, section Dessalines,
leg. Leonard (7841) 10 XII 1925 GH, UC, US.
Dep. Ouest, Morne Fourmi, 1000 m, leg. Bueh (769) VI 1901 IJ. Road
from camp 1 to La Barriere Couchant, 2200', leg. Nash & Taylor (047)
17 VII 1905 NY.
REPUBLICADOMINICANA.- Commision of Inquiry, leg. Wright, Par-
ry & Brummel (239) I·III 1871 NY, US. Montis Barrero, leg. Egger
(2044) 23 V 1887 NY, US.
Provo Monte Criste, lagunas de Cenobi, district of Sabaneta, 1100 m,
leg. Valeur (3) 15 VIII 1929 BM, P, S, UC, US.
Provo Santiago Rodriguez, La Leonor, leg. Jimenez (2411) 4 VIII
1%2 US. Ibid, leg. Jimenez & Mariano (502) 6 IV 1955 Univ. S. Dom.
Provo La Vega, Jarabacoa, leg. B. Augusto (1146) 8 XI 1923 NY. Ibid,
Hotel Montana, leg. Jimenez (1877) 11 IX 1949 US. Ibid, in pinelis, leg .
.Fuertes (664) VI 1912 GR, P, NY. Ibid, lcg. Allard (14518) 12 I 1946
US. Piedra Blanca, leg. Allard (14223) 19 XII 1945 GH, NY, US. Ibid,
leg. Allard (14185) 19 XII 1945 US. Ibid, Moinon R., lcg. Allard (13981)
11 XII 1945 US. La Cumbre, carretera Duarte, leg. Marcano (1501) 5 XI
1954 Univ. S. Dom.
Provo Duarte (Pacificador), Villa Rica (Almacen) sea level to 100
m, leg. Abbott (615) 11-19 I 1919 US.
Provo Samana, leg. Abbott (470) 28 XII 1920 US. Sanchez, III the
Gran Estero, leg. Ekman (14722) 22 IV 1930 S.
Provo San Cristobal (Trujillo), Mana, repressa Dam, leg. Allard
(17196) 26 XI 1947 S, US. Nigua woods, leg. Faris (606) IX 1921 US.
Yamasa, leg. B. Augosto (573) I 1963 NY. Cuenca, 6,5 Km N Guerra
savannah, leg. Howard (9531) 19 X 1946 GH, NY, US. Between Baya-
guana and Guerra, leg. Howard (9955) 8 XI 1946 BM, GH, NY, US.
Districto Nacional (Santo Domingo), Llano Costero, leg. Ekman
(10691) 3 I 1929 S. Isabela, leg. B. Augosto (613) 9 II 1963 NY. Haina, leg.
Faris (466) VII 1921 US. Sabana de Santa Rosa, near Duarte Highway, leg.
Allard (16014 a & 16025) 11 XI 1947 US. Ciudad Trujillo near Km 29
Duarte Highway, leg. Allard (4262) 21 XII 1945 US.
Provo Seibo, .lovero, leg. Abbott (2542) 1-7 II 1923 US. Ibid, SE.
Guarabo, leg. Abbott (2803) 21 XI 1923 C, G, GH, US.
PORTO·RICO.- Leg. Krebs XII 1836 C, S. Leg. Ledru P. Leg. Plee P. Croit
dans Ies pre, leg. Riedle P. Leg. Ridley G. Leg. Vantenat G. Leg. WydJer
BM, P. Leg. Wydler 1827 G. P. Leg. Wydler (5) G. Leg. Wydler (131)
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1827 G. Leg. Wydler (359) VIII 1827 G, K, NY, P. Leg. Mercier S. Leg.
Alioth (5 a) G. Mayagiiez,in declinibus montis mesa, leg. Sintenis (139)
30 X 1884 C, G, K, M, NY, P, S, SI, US. Ibid, hillside, leg. Cowell (558)
4.10 III 1906 NY. Ibid, in woods, leg. SI1. Holm (4) 17 XI 1914 GH, NY.
Ihid, forest, leg. Sargent (334) 14 IV 1935 US. Ibid,S miles NE, 500', leg.
HeUer (4392) 26 I 1960 G, GH, P, NY, SV, US. San Sebastian Bo. Guasio,
Dist, Bayamon, leg. Otero & Lopez (474) 1 II 1938 GH. Maricao, leg. Brit-
ton & Cowell (4079) 12 II 1915 NY, US. Ibid,S Km E Bucarabones, along
Rte 105, leg. Webster, Ellis & Miller (8951) 11 VII 1959 S. La Moca, leg.
de Grosourdy (cat. NQ 13) 1864 P. Yauco, leg. Garber (68) 1880 GH,
K, NY. Near Adjuntos, Alto de la Bandera, leg. Britton & Schafer (2046)
14 III 1913 NY, US. Ibid, to Pance, leg. Underwood & Geiggs (748) 14
VI.22 VII 1901 NY, US. Road from Utuado to Loves, leg. Underwood &
Geiggs (97) 17 VI 1901 US. Maricao, leg. Alain (9347) 2 VII 1962 u. Ala
de la Piedra, above Villalba, leg. Britton & Earle (6102) 19 II 1922 NY.
Jayuya, ad San Patricio, leg. Sintenis (4567) 11 VI 1886 G, NY. Neal' rail
road from Wanatic to Vega Baja, leg. Underwood & Griggs (969) 20 VII
1901 NY, US. Res. For de 1'01'0 Negro, camino El Bolo (Dona Juana
Road), leg. Stimson (1502) 6 VII 1965 UC. Lago Tortuguero, leg. Wagner
(604) 2 VIII 1964 U. Cayey erm Magu, leg. I untze (939) 13 III 1874 NY.
Catano, leg. Goll (841) 30 XI 1899 US. Beatriz de Caguas, leg. Goll
(434) 16 XI 1889 US. Between Ponce and Utuado, leg. Cow'ell (769) 12
III 1906 NY, US. Sierra de Luquillo, leg. Blauner (210) 1854 G. Ibid,
monte Jimenez, leg. Sintenis (1474) 20 VI 1885 K, US. Ibid, monte Yun-
que, leg. Sintenis (1475) 13 VII 1885 US. Ibid, leg. Alonso (60) II 1951
SV. Ihid, leg. Mac Kce (10639) 26 VIII 1963 P. Pico del Oeste, 1020 m,
leg. Howard (16183 A) 29 VII 1966 A, U. Rio Piedras, leg. Heller (192)
17 I 1899 K, NY, US. Ibid, leg. Johnston (764) 4 XII 1912 NY. Road
hetween Palmer and Florida, leg. Wagner (38) 1·14 II 1963 U. Sierra de
Naguabo, Barrio de Maizales, leg. Britton & Shafer (2145) 7 VI 1914
NY. Ibid, La Florida, 45-90 1lJ, leg. Shafer (3136) 15 VII 1914 NY, US.
Ibid, prope rio Blanco, leg. Egger (486) VI 1881 BR, G, GH, M, P, R.
Ibid, leg. Egger (633) VI 1881 I. J ajardo, leg. Blauner (209) G. Bana-
diro, leg. Egger (1245 a) G. Area between Bayaguana and Guerra, leg.
Howard (9955) 8 XI 1946 BM. Prope Utueido ad Isabon, leg. Sintenis
(6423) 12 III 1887 BM, GH, K.
SAINT- THOMAS.- X (s. n.) P. Flaghis, leg. Eggers 6 IX 1882 GH.
SAINT-CROIX.-X (4904) C.
SABA.-Leg. Boldingh (1821 B) 16 VII 1906 . JY, U. Leg. Boldingh
(2209 B) 25 VII 1906 K, U. Top mountain, leg. Frater (939) 28 VIII
1947 U. Ihid, leg. Staffers (4356) 11 VIII 1953 U.
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SINT KITTS- NEVIS.- St. Kitts, leg. Forstrom NY, S. Leg. Egger XII
1882 US. Mountain, pastures, leg. Britton & Cowell (297) 8 IX - 5 X 1901
K, NY, US. Marsh at edge of pond Dos d'Ans of Mt. Misery, 3100', leg.
Howard (11968) 19 - 24 VI 1950 A. Nevis Peak; leg. A. C. Smith (0539)
11 IV 1956 S, nc.
MONTSERRAT.-In water, edge of Chawers pond, 2500', leg. Schafer
(601) 26 I 1907 NY. Pond Mountain, 2000', leg. Schafer (606) 12 II 1907.
Edges of Chances Pond on Chances Mountain, 2720', leg. Howard (11920)
14-18 VI 1950 BM, IJ.Balahm R, 500-900', leg. Proctor (18927) 28 I
1959 BM, JJ, US.
GUADELOUPE.-Leg. Forstrau BM, G. Leg. Picard (4992 7Q) P. Leg.
Swartz S. Leg. Isert a. 1787 C. Leg. Beaupertuis 1839 P. Leg. Perrottet 14
VI 1824 G. Leg. Perrottet 25 VI 1824 G, P. In graminosis ad basim iuontium,
leg. Duchassaing II 1852 C, K, P. Bord des routes, leg. Quentin (92) III
1931 P. Endroits sees et sablonneux, leg. Quentin (402) P.
Basse-Terre, Capraria, leg. Funck & Sch lirn (86) 18405G, P. In mont,
leg. Sagot 1859 P. Commune de Sainte Rose, Ioret Duportail, 200-300 111,
leg. Sastrc (405) 16 IV 1968 IJ, P. Sofaia, leg. Questel 6 V 1937 P. Ibid,
zone traitee 2-4-5 T, leg. Sastre (410) 16 IV 1968 IJ, P. Near Duclos, Petit
Bourg, leg. Smith (10353) 30 III 1956 GH, IJ, K, NY, S, SV, UC, US.
Entre Goyave et Petit Bourg, leg. Rodriguez (4388) 28 III 1936 P. Sou-
Ir.iere, 1400 TIl, leg. Questel (1600) 29 IX 1939 US. Ibid, leg. Queste1 (1660)
29 VIII 1934 P. Grand Etang, leg. Questel (2400) 16 III 1938 P, US. Camp
Jacob, leg. Duss (2439) 1895 NY, US. Foret de Saint Claude, Cascade Vau-
chelet, leg. Rodriguez (2667) 6 II 1934 P. Ibid, leg. Qucstel (2308) 18 III
1938 US. Dole, leg. Bailey (126) 29 X 1938 US. Riviere Rouge, leg. Rodri-
guez (4498) 4 IV 1936 P.
Grande Terre, Lieux hurnides, leg. L'Hcrminier V 1843 G, P. Champs
incultes environs de Pointe it Pitre, leg. Quentin (380) P.
DOVlINICA.- Lisdara, near Belle View to Gran Ban village, leg. Hodge
(480) VIII 1937 BM, GH. Ibid, open slopes, leg. Hodge (481) VIII 1937
GR. Along Old Imperial Hoad, segment from Mt. Joy to abandoned I'Im-
prevue Estate, 400 Ill, leg. Hodge (1285) 19 II 1940 GH. Between Fern Villa
and Morne Gay Ridgefield Estate, leg. Hodge (2211) 23 III 194,0 GH, NY.
Pegoua H., vic. Deux Branches, Coneordc Valley, leg. Hodge (3459) 6-7
V 1940 GIl. St. Paul Parish, leg. Cooley (8772) 17 IV 1962 US. Harnpstcad
R,2 miles hom mouth La Chaudiere, leg. Hodge (3650) 10-14 V 1940 GH,
NY. E. of Prince Hupers Head, leg. Saltzman 5 V 1792 K. Near Mantipo R,
leg. Hodge (478) 22 VII 1938 GH, NY, US. Ibid, Melville HaJJ Estate, leg.
Hodge (LJ.79) 21 VII 1938 GH, US. Castle Bruce, N base of Trois Pitons,
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leg. Hodge (1220) 17 II 1940 GH. Ibid, road and Trace, leg. Cowan (1611)
19 IV 1959 D, NY, P, UC, US. Vicinity Pont Casse NE base Morne Trois
Pitons, leg. Chambers (2720) 12 II 1966 US. Ibid, 1,5 miles NE road to
Rosalie, leg. Wilbar (7735) 21 VII 1964 US. Sylvania Estate, leg. Proctor
(3) 20 I 1933 NY, US. Micotin, 2300·2700', leg. Wilbar (7453) 14 VII 1964
US. Fresh Water Lake, near Laudat, leg. Smith (10217) 26 III 1956 A,
IJ, NY, S, SV, UC, US. Ibid, leg. Hodge (1765) 8-9 III 1940 GH. Laudat,
leg. Lloyd (52) 1903 NY. N Roseau valley, leg. Hodge (2026) 12 III 1940
GH. SW ridges of Morne Plat Pays, 800 m, leg. Hodge (1709) 5 III
1940 GH.
MARTlNIQUE.- Surian (12) 1689, TYPE? LIN, Isotypes P. Leg. Be-
langer (341) 1857 G. Leg. Belanger (579) 1857 P. Leg. Richard P. Leg.
Hivoire P. Leg. Sieber (87) NY, P. Leg. Sieber (390) BM, P. Leg. L. B.,
herb. Lamarck P. Leg. Ventenat G. Leg. Kidder 1 III 1885 NY. Damp road-
side, leg. Miller (24) 12 II 1924 US. Grand Etang, leg. Miller (137) 6
III 1924 US. Mt. Pele, vel'S le sommet, leg. Privault (175) 13 VIII 1936 P.
Ibid, E. side, leg. Egler & Seifriz (39·94) 15 VII 1939 NY, US. Ajoupa Bouil-
lon, leg. Duss (1777) 1881 NY, US. Ste. Marie, leg. Bordas (26) VII 1897
P. Morne Rouge, leg. Andre (K 970) 23 XI 1875 K. Ibid, leg. Steinheil
IV 1839 M, P. Ibid, cult. Brunoy, leg. Sastre (1) 9 III 1967 P. Ibid,
leg. Sastre (4) 15 VI 1967 P. Ibid, leg. Sastre (6) 9 I 1968 P. Prope St.
Pierre, leg. Armand II 1852 P. Ibid, leg. Von Bayern 9 VI 1908 M. Ibid,
Jardin des Plantes, leg. Edelestan 1860 P. Fonds St. Denis, leg. Hahn (277)
I 1868 P. Route de l'Alma, leg. Hahn (611) III 1869 G, GIl, P. Collines
pres Case Pilote, leg. Hahn (611) V 1870 K, P. Pitons de Fort de France,
leg. Belanger (15) V 1853 G, P. Piton Lacroix, sommet, 1100 m, leg. Sas-
tre (388) 13 IV 1968 CAY, P. Ibid, % pente, leg. Sastre (392) 13 IV 1968
CAY, P. Balata, leg. Mouret (237) I 1903 P. Ravine Vilaine, leg. Privault
(22) 25 VII 1936 P. Poste Colon, leg. Sastre (371) 12 IV 1968 CAY, P.
Fort de France, leg. Thiebaut (519) I 1877 P. Foret de Fond Baron, leg.
Sastrc (361) 10 IV 1968 CAY, P. Montagne Vauclin, leg. Sastre (365) 10
IV 1968 CAY, P. Morne Regale, leg. Rodriguez (3445) 18 IV 1934 P.
ST. LUCIA.- Quilesse rain forest, leg. Beard (1037) 23 V 1945 GH,
S, US. Port Castries, leg. Lee 1 XII 1887 US. Along Castries-Denery road,
leg. Howard (11318) 22 IV·18 V 1950 A, S, US. Vanard, Roseau valley, leg.
Box (1720) 25 III 1938 BM. Soufriere, Hot Springs area, leg. Howard
(11555) 22 IV-18 V 1950 A, S, US. Savanna, Edmund distr., SE Piton Trou-
massee, leg. Proctor (17963) 11·12 V 1958 BM, IJ, US.
SAINTVINCENT.- Leg. Guilding K. Leg. Velez (3378) 20 X 1949 K,
US. Leg. Leather (27) 1953 BM. Silver Spoon are above Three Rivers, leg.
Howard (11171) 1·7 IV 1950 BM, GH, IJ, NY, S. St. Patrick Parish, lower
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Bellewood, leg. Cooley (8194) 18 I 1962 GH. Soufriere Crater, leg. Howard
(11203) 1·7 IV 1950 GH. Montrose Hills, leg. Egger (6604) XII 1889 P.
US. Charlotte Parish, Montreal ·Weed, leg. Cooley (8315) 6 II 1962 EM,
GH, IJ, S.
GRENADA.- Leg. Buysman (2609) 1905 U. Leg. Broadway S. Leg.
Croizat NY. In the high parts, leg. Broadway 30 X 1905 US. Mountain
Dist. of Agimar, leg. Broadway XI 1904 GI-I, US. Ibid, Grand Etang road,
leg. Broadway 4 IV 1905 BR. Parish St. Andrew Grand Etang, leg. Beard
(1217) 21 IX 1945 GH, K, S, U, UC, US. Ibid, leg. Miller (137) 16 III
1924 US. Ibid, leg. Howard (10654) 24 II-6 III 1950 BM, GH, IJ, NY, S.
Ibid, edge of lake, leg. Smith (10130) 14. III 1956 A, IJ, K, NY, S, SV,
UC, US. Ibid, leg. Hummel & Asplund 5 II 1958 S. Ibid, Montane, leg.
Ramsamy (82 & 83) 7 IX 1958 US. Ibid, leg. Proctor (1698) 30 X-11
XII 1957 A, BM, IJ. Mt. Fell x, 1400', leg. Eggers (6024) 28 xi 1889 P.
NICARAGUA.- Leg. Tate (13 C 35) 1867-8 K. Dep. Zelaya, Matorrales
del manglar, S Puerto Cabezas, 0 m, leg. Molina (14.775) 14 VIII 1965 F.
Area de la Bahia de Bluefields, Rio Escondido, Matorrales de Ballange
Hills, leg. Molina (1843) 18 III 1949 F. EI Recreo, Rio Mico, leg. White
(5322) 10-13 I 1945 E ICB.
COSTA RICA.- Provo Puntarcnas, Cailas Gordas, leg. Pittier (11058)
II 1897 BR, US.
Provo Alajuela, Camino de San Mateo a San Hamon, leg. Brenes (3674)
4· IX 1922 N . La Palma de San Hamon, leg. Brenes (4423) 18 IX 1925
NY. Ibid, leg. Brenes (4589) Xl 1925 NY. Rio Frio, Los Chiles, leg. Holm &
lItis (947) 7 VIII 1949 A. Ibid, Gllatuso de San Rafael, leg. Richard (405)
VIII 1949 G.
Peov, Heredia, 13 km from Pto Viejo, leg. Taylor (4565) 19 VIII
1967 NY.
Provo Limon, Vicinity of US Dcp. of Agric. Hubber Exp. Station, los
Diamantes on Hio Clara, leg. Holm & lItis (405) ] 2 VH 1949 A, G.
Provo San Jose, La Hondura, 1200-1500 J1], leg. Standley & Valeur
51889 9 III 1926 S. Rio Houdura, leg. Kupper (380) 12 I 1932 M. La
Concavas, leg. Lankester VIII ]919 K, NY, US. Carrillo, 300 m, leg. Pitt icr
(l210) 8·9 VII 1889 BR. El General, leg. Sklltch (2440) I 1936 GH, K,
NY, S, US. Ibid, leg. Skutch (3888) I ]939 S, US. Helechales de San Isidro
del Cenenal, leg. Leon (1038) 20 IV 1942 US. Boruca, leg. Torrduz (4420)
I 189] BR, US. Ibid, Mano de Tigre, leg. Tonduz (4588) II 1891
BR, S.
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PANAMA.- Leg. Duchassaing 1851 P. Leg. Seeman G. Leg. Seeman
(321) BM. On grassy plains, leg. Rayn (406) IX 1861 BM, K. 2-3 miles S
Geofy Lake, road to Cerro Jefe, leg. Lewis, Burch, Dwyer & Elias (234)
10 XII 1968 NY, UC, US. Cerro Jefe, leg. Kirkbride & Crebhs (I) 29 VII
lQ67 NY.
Provo Chiriqui, Bocas del Toro SW, Bocas at Maccaw RiHs, Isla Colon,
0-120 m, leg. Wedel (524) 24 VIII 1940 GR, U. E1 Boquete, pastures, leg.
Pittier (2850) 2 II 19II US. Ibid, Rio Caldera, leg. Ki'llip (3630) 2 III
1918 US. Ibid, Bonero, leg. Davidson (569) 18 IV 1938 GR, US. Ibid,
Alto Lino, leg. Maurice (723) 3 II-IS III 1938 US. Ihid, vicinity, 1200-
1500 Ill, leg. Woodson & Schery (786) 24-26 VII 1940 GR, NY. Ibid,
rocky plain, ieg. Allen (4687) VII 1947 G, K, US. Ibid, 3 miles N, leg.
Lewis, Burch, Dwyer, Elias, Escobar, Oliver & Robertson (329) 12-13
XII 1966 US. Ibid, Chiriquicito to 5 miles S along Rio Guanlmo, leg. Le-
wis, Escobar, Mac Bryde, Oliver & Ridway (2037) 5-7 VI 1967 COL, Uc.
Llanos Francia, 3300', leg. Stern (1206) 25 VII 1959 GR, US.
Provo Cocle, Penonone, leg. '·ViUiams (65) 23 II-23 III 1908 NY, US.
Bctween Las Margaritas and El Valle, leg. \Voodson, Allen & Seibert
(l259) IS VII-8 VIII 1938 GR, NY. Rills, NE El Valle de Anton, leg.
Lewis, Mac Bryde, Oliver & Ridway (I796) 27-29 V 1967 COL, uc
Provo Panama, prope tub. Panama, leg. Seeman (121) IX 1841 K.
Ibid, Calzada Larga, leg. Sucre (38) 17 IX 1960 RB. Along Charare R. near
Chapo, leg. Pittier (4714) 29·30 X 19II US. Rio Tocmnen, leg. Standley
(26531) II XII 1923 US. Cerro Azul, leg. Dwyer (2552) 18 VIII 1962 BR.
Rio Tuqueza below Quebrada Venado, leg. Bristan (1081 [3]) 30 VI 1967
NY. Cana, leg. Williams (722) 17 IV·8 VI 1908 rv.
CANALZONE.- Mouth of Rio Chagres, neal' Old Fort Lorenzo, leg.
Piper (5950) 8 III 1923 GR, US. Chagres, leg. Fendler (102) I-II 1850
GR, K, US. Brushy slope, leg. Standley (30067) 7 I 1924 C, US. In ditch,
leg. Standley (30056) 7 I 1924, US. Sabanas, R. Azote Caballo, leg. Dodge,
Steyermark & Allen (16832) 7 XII 1934 G, U. Ancon RiH, leg. Killip
(3002) 19 IX 1917 US. Ibid, leg. Piper (5579) 25 II 1923 NY, US. Colon,
Porto Bello, leg. Pittier (2451) 17-18 I 19II S, US.
COLOMBIE.-Leg. Cuming (II94) K. Leg. Moritz (543) BM, G. Leg.
Andre (1989) 3 III 1876 K. Alto dc Cruz Grande, leg. Andre (K 969) 19
X K Azugueris, leg. Andre (337) K. Rio de Sta Rosa, leg. Andre
(4277) 24 Xl. Hague, leg. Goudot IX 1844 G, P. Savanes regions chaudes,
leg. Triana (2886) 1851-57 BR.
Int. El Choco, La Equis, leg. Molina & Barkley (19 ch 088) 22 I
1949 US. Rio Atrato, Quihdo, 60 rn, leg. Archer (1809) IV-V 1931 NY, US.
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Rio Atrato-Yuto, leg. Cuatrecasas (24119) 2 IV 1958 US. Rio San Juan
neal' Andagoya, leg. Killip (35382) 27 IV 1939 COL, US.
Dep. Antioquia, Cocorria, leg. Davill (1498)30 VII 1939 US. Ibid,
carretera de Choco de Cocorna, 1550 111,leg. Castaneda (1464) 12 IV 1949
COL. Segovia, leg. Sandeman (5562) XII 1947 COL, K. Mun. de Sonson,
rio Verde, leg. Gutierrez (35613) 29 I 1947 UC. Ibid, leg. Gutierrez
(35662) 4 II 1947 Uc. Fuentes term ales de Santo Domingo, leg. Scolnick,
Molina & Barkley (19 an 414) 7 V 1949 C. Entre Villa Artiaga y el Rio
Mutata, leg. Johnson & Barkley (80496) 20 III 1948 US. Poblade, leg.
Archer (802) 3 XII 1930 US. Pto Berrio, vicin. Medellin, leg. 1'01'0 (1123)
20 VI 1928 P.
Dep. Magdalena, Santa Marta, Campo Alegre, leg. H. H. Smith (1327)
20 X 1898 BM, BR, COL, G, GH, K, NY, P, S, U, UC, US. Ibid, Don Anio,
leg. H. H. Smith (1660) 3 VI 1898-99 NY. Ibid, dry forest, leg. H. H. Smith
(2822) 21 XI 1898-99 NY. Neal' Lake Zapatosa, Magdalena valley, leg.
Allen (218) I-VIII 1924 K. Between Pueblo Viejo and San Miguel, leg.
Seifriz (300) VII 1932 US.
Dep. Norte de Santander, Cordillera Oriental, Mun. Chitaga, Chu-
carima W, mouth Rio Colorado, 2000 m, leg. Fosberg (19099) 14 XI 1942
NY, US. Ibid, Chinacota, leg. Killip & Smith (20839) 18 III 1927 GH,
[Y. Ibid, region del Sarare, rio Cuhiyon, El Indio, leg. Cuatrecasas (13013)
13 XI 1941 COL, US.
Provo Ocana, Aguachica, leg. Schlim (284) XI 1846·52 BR, G, K, P.
Dep. Santander, Cordillera Oriental, Lebrija, road to San Vicente,
leg. Langenheim (3165) 30 VI 1953 COL, UC, US. Mesa de los Santos, leg.
Killip & Smith (15302) 11-15 XII 1926 GH, NY, US. Ibid, leg. Uribe &
Uribe (6153) 6 VIII 1968 COL.
Dep. Cundinamarca, S Quetame, leg. Pennel (1366) 25-26 VIII 1917
1 Y. Melgar, leg. Pennel (2880) 4-5 XII 1917 GH, NY, US. Camino de
herradura entre S. Francisco y Supata, leg. Garcia-Barriga (11066) 29 I
1944 COL. Bogota, leg. Haussknecht US. Guayabetal, carretera Bogota.
Villavicencio K11184, leg. Pinto & Sastre (786) 11 II 1969 COL, P.
Dep. Boyaca, Pajarito, Iimitrofe Casanare, rio Cusiana, leg. Uribe
(4534) 7 X 1963 COL. Casanarc, Tauramcna, leg. Uribe (4726) 26 III
1964 COL.
Dep. del Valle, Rio Dagua, along carretera al mar, 10-15 km. from
Buenaventura, leg. Core (1526) 6 . I 1944 Y, US. Ibid, Santa Rosa to
Ci nero, leg. Killip (5361) 10 V 1922 GH, Y, US. Ibid, Cordoba, leg.
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Killip (5072) 6·8 V 1922 GH, NY, US. Ibid, leg. Sneidern (4589) 19 VIII
1945 C, S. Buenaventura, leg. Lehman (9032) K, NY. Ibid, leg. Lehman
(5171) K, S. Ibid, leg. Triana 1851·57 G, NY, P. Ibid, leg. Ball IV
18R2 US. Ibid, quebrada San Joachim, leg. Schultes & Villarreal (7316)
18 V 1946 COL, US. Ibid, Anchicaya, leg. K¢re (4757) 11 VIII 1952 C.
El Forge, sea level, leg. Killip & Cuatrecasas (38833) 5·8 VI 1944 COL,
S. US. Valle del Cauca, entre Cabuyal y La Solorza, leg. Cuatrecasas
(14329) 27 V 1943 COL. Hio Timba, 2 km Timba, Samaria, leg. Fosberg
(20517) 13·14 IV 1943 NY, US. La Teta, leg. Lehman (5169) GH, K, US.
Costa del Pacifico, Rio Cajambre, leg. Cuatrecasas (17092) 21·30 IV 1944
G, P.
Dep. Tolima, W San Lorenzo, leg. Pennel (3535) 30 XII 1917 GH,
NY. Mariquita, leg. Pennel (3650) 7 I 1918 NY. W Chaparral, leg. S. G.
Smith (1308) 29 VII 1950 COL, GH, IAN, K, NY, UC, US.
Dep. Cauca, Chisquio Funca los Derrumbos, leg. Asplund (10524) II
1940 G, US. Between Tunia and Santander, leg. Core (176) 29 XII 1943
NY, US. Rio Sucio to Rio Piedras, W Popayan, leg. Pennel & Killip (8209)
3 VII 1922 GH, NY, US. EI Tambo, 1700 m, leg. Sneidern (248) 25 IV 1934
S. Ibid, leg. Sneidern (249) 22 VI 1934 S. Ibid, leg. Sneidern (1433) 14
VI 1938 S. W Tambo, leg. Haught (5269) 20 XI 1946 US. EI Tambo, Hoya
del Patia, corregimiento de Mosquera hacia el rio 'I'imbio, leg. Idrobo &
Fernandez (176) 19 VIII 1949 COL, US.
Dep. Huila, Neiva, leg. Rushy & Pennel (1062) 8·9 VIII 1917 NY.
Int. Meta, leg. Triana P. Llanos de San Martin, leg. Triana BM. Vi-
llavicencio, leg. Arbelaez (197) I 1930 US. Ibid, leg. Rushy & Pennel
(45,57) 9 XI 1938 COL, US. Ibid, 3 km E Apiay Airport, leg. Fosberg
(20185) 25 II 1943 US. Ibid, SE along rio Ocoa, leg. Killip (34372) 18
III 1939 US. Ibid, moist forest, leg. Pennel (1471) 26·31 VIII 1917 GH,
NY, US. Ibid, 500 Ill, leg. Cuatrecasas (1990) 12 X 1938 US. Ibid, leg.
Cuatrecasas & Garcia-Barriga (4557) 9 XI 1938 COL. Ibid, cerca de Pera-
lonso, leg. Jaramillo, Mesa, Idroho & Fernandez (291) 24-28 VII 1946 COL,
US. Ibid, 65 Kill E, leg. Haught (2514) 2 VI 1939 US. Ibid, Hacienda San
Carlos, leg. Hermann (11148) 29 I 1944 COL, US. Llanos de San Juan de
Arama, cafio Acacias, leg. Pinto & Sastre (1114, 1116, 1117) 27 II 1969
COL, P. Los Micos, leg. Pinto & Sastre (1073) 25 II 1969 COL, P. Ibid,
last savanna before rio Giiejar, leg. Philipson, Idroho & Fernandez (1314)
6 XI 1949 BM, COL, NY. Rio Giiejar, Bocas de Quebrada Honda, leg.
Idrobo & Schultes (693) 5·20 XII 1950 COL, US. Ibid, above junction with
Rio Zanza, leg. S. G. Smith & Idrobo (1550) 22 VIII 1950 GH, COL, DC,
US. Llanos Orientales, la Macarena, parte S, rio Guayabero, leg. Garcia·
Barriga & Jaramillo (17100) I·III 1959 COL. Rio Meta, Cabuyaro, leg.
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Sprague (55) 1 I 1899 BM, K. Cumanal, leg. Gama (5126 a) I 1937 US.
Alto Menegua, sabanas en area no quemada, leg. Pinto & Sastre (793) 12
Il 1969 COL, P. 10 km adelante de Remolino, orilla de morichal, leg.
Pinto & Sastre (824) 13 II 1969 COL, P. Margen derecha del bosque de
galeria de Cafio Piedra de Candela, 5 Km de Remolino, leg. Pinto & Sas-
tre (849) 13 II 1969 COL, P. Entre Cafio Victoria y Cafio Piedra de Can-
dela, leg. Pinto & Sastre (864) 15 II 1969 COL, P. Margen izquierda del
rio Ariari, fundo "La Cuerera", leg. Pinto & Sastre (1034) 24 II 1969
COL, P.
Com. Vichada, near Saracune Creek, region de San Jose de Ocune,
leg. Di Giovanni 13 V 1945 COL.
Dep. Narifio, Gorgona, leg. Cheesman (632) 18 X 1924 K. Ibid, leg.
Killip & Garcia.Barriga (33124) 9 II 1939 BM, COL, US. Barbacoas, leg.
Triana (5050) VI 1853 COL. Ibid, leg. Triana (2886) 1853 BM, US. Ibid,
2 Km E, del rio Telembi, leg. Fosberg (21231) 13 X 1943 NY, US. Ibid,
leg. Idrobo & Weber (1438) 6·10 V 1953 COL. Ibid, leg. Lehman (160)
17 VIII 1879 NY. Ricante P. alapi, El Array an, 1800·2000 m, leg. Mora
(4069) 14 XI 1967 COL.
Com. Putumayo, Umbria, 325 m, leg. Klug (1658) X-XI 1930 BM,
GR, K, I Y, S, US. Puerto Asis, leg. Porter (H06) 30 VIII 1963 GR.
Puerto Ospina, leg. Schultes (3439) 23·25 III 1942 GR. Ibid, arriba, Puer-
to Porvenir, leg. Cuatrecasas (10648) 19 XI 1940 COL.
Int. Caqueta, Road between Garzon & Florencia, leg. Mason (13939)
21 II 1949 COL, GR, UC, US. Florencia, Quebrada de las Perdices, leg.
Cuatrecasas (8840) 29 III 1940 COL, US. Ibid, 200 m de I'aerodrome, leg.
Sastre (461) 20 I 1969 COL, P. Ibid, 10 km route de Bogota, leg. Sastre
(472) 22 I 1969 COL, P.
Com. Vaupes, Rio Guaviare, San Jose, leg. Cuatrecasas (7727) 13 XI
1939 COL, US. Rio Inirida "Sabanita", leg. Fernandez (2183) 7 II 1953
. COL, US. Ibid, leg. Fernandez (2211) 7 II 1953 COL. Monfort, leg. Cas-
taneda (3829) 20 XI 1952 COL. Rio Negro, San Felipe, leg. Humbert
(27417) 13-25 XI 1952 P. Mitii, randal Tatu, leg. Schultes & Cabrera (19262)
10 V 1953 NY, US. Alredadores del Raudal de Yurupari, leg. Gutierrez
& Schultes (927) 3 III 1944 COL, US. Rio Apaporis, entre el rio Pacoa
y el rio Kananari, leg. Garcia.Barriga (13851) I-IS XII 1951 COL, US.
Ibid, Soratama, leg. Schultes & Cabrera (]2777) 21 VI 1951 BM, GR, IAN,
U, Y, U, US. Ibid, mouth of Pacoa, leg. Schultes & Cabrera (12589) 17
VI 1951 COL, NY, US. Ibid. Cachivera de Jirijirimo, leg. Schultes & Ca-
brera (]4029) 16 I 1951 NY, S, US. Ibid, rio Piraparana, leg. Garcia-
Barriga (14278 & 14331) 28·31 VIII 1952 COL, US. Ibid, entre rios Pira-
parana y Popeyaka, leg. Carcia-Barriga (JLJ,407) 3·11 IX 1952 COL, US.
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Com. Amazonas, Rio Igaraparana, aIred. La Chorrera, leg. Schultes
(3955) 4-10 VI 1942 GH. Rio Mir itiparuna, leg. Schultes & Cabrera (16432)
8 V 1952 COL, GH, UC, US. Rio Caqueta, Cerro de la Pedrera, vic. La Pe-
drera, leg. Schultes & Cabrera (16307) 2 V 1952 BM, BR, C, GH, NY, U,
UC, US. Ibid, leg. Schultes & Cabrera (16363) 2 V 1952 GH, NY, US.
Fleuve Amazone, Finca la Granja de Armada, 25 km en amont de Leticia,
leg. Sastre & Gomez-Pompa (552) 31 I 1969 COL, MEXU, P. Rio Amaca-
Yacu, affluent de l'Amazone, 30 Km de son embouchure, leg. Sastre &
Echeverry (614) 3 II 1969 COL, P. Ibid, 20 km de son embouchure, leg.
Sastre & Echeverry (598) 3 II 1969 COL, P.
VENEZUELA.- Est. Zulia, Perija, leg. Tyera (220) US. Cerca de Mene
Grande, leg. Pittier (1u579) 28 IX 1922 GH, US, VEN.
Est. Carabobo, sea-side of mountains between Valencia and Campa-
nero, 4000', leg. Fendler (2319) 28 VIII 1903 GH, K. La Mona, near Chir-
gua, leg. Alston (5928) 1 I 1939 BM, NY.
Est. Miranda, Los Tequcs, leg. Tamayo (1478) 12 XI 1940 US. Ibid,
1500 m, leg. Pittier (1l600) 7 IX 1924 NY, P, US, VEN. Piedra Azul, leg.
Badillo (359) 10 X 1943 VEN. Parque Nacional de Guatopo, leg. Steyer-
mark (90070) 25 XI 1961 US, VEN. EI Martillo, leg. Tamayo (2584) 12 I
1946 US, VEN. Guaryatitos sabanas, leg. Vareschi (2842) 13 IV 1953 VEN.
Est. Sucre, Island of Margarita, San Juan, leg. Johnston (90) 28 VIII
1903 C, GH, NY, US. Ibid, leg. Johnston (795) 28 VIII 1903 K. Cumana,
lagunas, leg. Funcke & Schlim (625) 1843 BM, G, K, P, NY. Copey, leg.
Gines (2748) XII 1951 US. Ibid, 800 11l, leg. Gines (3428) VIII 1953 US.
Est. Tachira, San Cristobal, Granja Yerba de los pantanos, leg. Tamayo
(2406) 26 IX 1942 VEN.
Est. Merida, alred. de Tovar, leg. Pittier (12816) 1 II 1928 G, M,
US, VEN.
Est. Guarico, San Isidoro, Lara, antiguos campos de cultivos, 1600 m,
leg. Tamayo (2642) 28 I 1946 SI, VEN. Sabana de Chaparral, alred. de
Charco, entre Hato San Mauricio y Santa Rica, leg. Ramia y Trujillo
(2694) 13 XII 1962 VEN.
Est. Anzoategui, ESE de Santome, bajo del rio Tigre en Cristovero, leg.
Pittier (14818) 14 VI 1941 VEN. Between rio Leon and Carmelita NE
Bergantin, leg Steyermark (61366) 5 III 1945 NY, S, US, VEN.
Est. Monagas, Caripe, leg. Bonpland (187) P. Ibid, leg. Moritz (543)
BM. Entre Carupano y Caripito, leg. Agostini (4804) 24 VIII 1961 VEN.
Terr. Delta Amacuro, Hio Dipurua, leg. Vareschi (3021) 1 IX 1953
M. Vic. Salto at San Victor, Sierra Imataca, leg. Steyermark (87324) 5 XI
1960 NY, P, VEN.
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Est. Apure, rio Meta, Cabuyano, leg. Sprague (55) 10 I 1899 K. Res.
For. San Cami]o, rio Nulita, leg. Steyermark, Bunting & Blanco (101302)
26 III 1968 P, VEN.
Est. Bolivar, Orinoco, Caicara, leg. Sprague (5) XII 1898 BM, K. Rio
Parguaza, leg. Velez (24<98) 22 IV 1966 US. Ibid, near Raudal Maraca, 115
m, leg. Wurdack & Monachino (41041) 31 XII 1955 G, GH, NY, P, S, U,
TJC, US, VEN. Ibid, rocas de El Carmen, leg. Badillo (1509) 19 IV 1946
VEN. Sierra Irnataca, rio Hoforma, N EI Palmar, leg. Steyermark (87898)
II XII 1900 11, M, NY, U, VEN. Rio Caura, La Iamasa, leg. Williams
(11280) 19 II 1939 US, VEN. Ibid, rio Nichare, leg. Steyermark & Gibson
(95644) 25 IV 1966 P. Trib. Paragua, Raudales de Maihia, leg. Steyermark
(90479) 1 I 1962 NY, US, VEN. Ibid, Sierra Ichim, N SaIto Maria Espuma,
leg. Steyermark (90287) 27 XII 1961 NY, P, US, VEN. Ibid, leg. Steyermark
(90447) 30 XII 1961 VEN. Rio Guaiquinima, leg. Cardona 10 X 1943
VEN. Hato la Vergareiia, 3 Kill E Cai10 Azul, leg. Wurdack & Guppy
(171) 23 IX 1954 NY, VEN. Sierra de Lema, rio Ch icanan SO EI Dorado,
leg. Steyermark (89579) 28 VIII 1961 NY, P, U, US, VEN. 105 Km de EI
Dorado bacia Sta. Elena, leg. Foldats (2783) 1 I 1957 NY, VEN. Ibid,
Km 102, leg. Foldats (2886 a) 4 I 1957 NY, VEN. Chimanta Massif, rio
Ahacapa, leg. Steyermark (74698) 29 III 1953 NY, S, US, VEN. Ibid, rio
Ahacapa, leg. Steyermark (74714) 29 III 1953 NY, VEN. Ibid, Abacapa-
tepui, leg. Steyermark (74771) 30-31 III 1953 NY, VEN. Ibid, rio Aparu-
ren in Tech ine-Meru , leg. Steyerrnark (76061) 8 VII 1953 NY, VEN. Ca-
marata valley, leg. Simpson (55) 22 III 1939 VEN. Ibid, leg. Simpson
(18) 3 III 1939 VEN. Gran Sabana between Kun and \Vaterfall at Rue-
mew (trib. rio Kukenan) , leg. Steyermark (59160) 2 IX 1944 NY, VEN.
Ibid, leg. Steyermark (59244) 3 IX 1944 VEN.
Terr. Amazonas, 15 Km S Puerto Ayacucho, Orinoco, savanna at Pa-
lomal, leg. Maguire, Wurdack & Bunting (36098) 9 XI 1953 K, NY, VEN.
Cerro Ualipano, rio Parucito, leg. Brewer (46) VIII 1962 VEN. Rio Ven-
tuari mouth, E Sta. Barhara, leg. Maguire, Cowan & Wurdack (32035) 22
II 1951 NY, S, SI. Ibid, serrania Paru, leg. Cowan & Wurdack (31479)
15 II 1951 NY. Ibid, Rio Manapiare, caiio Guaviarito, 1800 rn, leg. Ma-
guire (31778) II 1951 VEN. Rio Cunucunuma, 200 m, leg. Maguire &
Wurdack (30352) 23 XII 1950 NY, US, VEN. Esmeralda, leg. Williams
(15441) 16 V 1942 US, VEN. Ibid, Steyermark (57787) 22 VIII 1944 NY,
VEN. Ibid, leg. Croizat (193) 17 VII 1951 NY. Orinoco R., raudal de los
Guaharibas, leg. Croizat (349) 24 VII 1951 NY. Ibid, raudal Montserrat,
leg. Croizat (654) 19 IX 1951 NY. Isla Hormigas, leg. Vareschi & Magde-
frau (6570) 10 I 1958 VEN. Casiquiare, Capihura, leg. Holt Gehriger 25
I 1930 US. Ibid, Capihuara, leg. Williams (15659) 29 V 1942 S, U, US,
VEN.
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TRINIDAD.- Leg. Broadway (3603) G. Leg. Fendler (210) 3 X 1878
BM, NY, P. Leg. Luby 1824 P. Leg. Oshum 3 XII 1903 M. Leg. Lechlient
K. Leg. Hart (3603) 1889 SV. Leg Muri & Finlay TRIN. Heights of St.
Anns, leg. Broadway (5263) 12 III 1893 TRIN. Ibid, Fondes, leg. Broad-
way (7996) 17 IV 1932 BM, G, S. S1. Girept, leg. Crueger 1848 K, NY.
Reservoir Udice, leg. Mendhaem 3 X 1906 TRIN. Maracas Falls, leg. Johns-
ton (28 & 43) 11 IV 1903 GIl. Morne Bleu, Arima, leg. Freeman (9657) 27
I 1921 TRIN. Port of Spain, leg. Kuntze (774) IV 1874 NY. St. Augustines,
leg. Smart III 1920 K. Piarco savanna, S Arouca, leg. Warmings Reyse (816)
7 XII 1891 US. Ibid, leg. Britton, Britton & Hazen (65) 27 II 1920 K, TRIN.
Ibid, leg. Richardson (552) 13 II 1959 TRIN. A. F. base near Arima, leg.
Howard (10319) 9-28 II 1950 BM, D. Along Arima Blanchisseuse road,
9 miles N Arima, leg. Crosby (60) 23 VI 1965 UC. Aripo Savanna, leg.
Warmings Reyse (177) 1 XII 1891 C, US. Ibid, leg. Dannouse 3 V 1904
TRIN. [bid, leg. Broadway (5881) 15 I 1926 A, BM, K, S, U, trc. Ibid,
leg. Wall (14) 7 II 1927 S. Ibid, leg. Vesey-Fitzgerald 17 XII 1934 BM.
Ibid, leg. Richardson (552) 13 II 1959 TRIN. Ibid, leg. Sastre (351) 6
IV 1968 P, TRIN.
GUYANE BRITANNIQUE.- Penal Settlement, leg. Hitchcock (17054)
3-l:)XII 1919 GH, D, NY, S, US. Gorroway stream, leg. Maguire & Fau-
(
shawe (22972) 25 IV 1944 GH, K, NY, US. Rokstone, leg. Bartlett VI 1904
BRG, K. Waini R., NW dist., leg. de la Cruz (3572) 3-18 IV 1923
GH, K, NY, UC, US. Wanama R., NW dist., leg. de la Cruz (3861)
10-23 V 1923 GH, NY, US. Pomeroon R., leg. de la Cruz (2895)
14-20 I 1923 GH, K, NY, UC, US. Ibid, leg. de la Cruz (2950) 14-20 I
1923 GH, NY, UC, US. Ibid, leg. Jenman (7843) I-II 1904 BRG. Ibid,
Iapacoomadake, leg. J enman (1723) III 1882 K. Ibid, Macaseema, leg.
Jenman (1843) I-II 1904 K. Ibid, Kamwatta, leg. de la Cruz (1178) 21 IX
1921 GIl, NY, US. Ibid, Waramuri Mission, Moruka R., leg. de la Cruz
(2589) 23-27 X 1922 GH, K, NY, UC, US. Cayuni R., Camaria road, leg.
Loelkie (2028) 12 II 1931 K, U. Komok-Takutu R., leg. W. B. (571) XII
1948 K, NY. Mazaruni R., leg. Jenman (732) IX 1880 BRG, K. Ibid. leg.
Jenman (734) IX 1880 K. Ibid, leg. de la Cruz (2071) 22 IX-6 X 1922 GH, K,
NY, US. Ibid, leg. de la Cruz (2084) 22 IX-6 X 1922 GH, NY, US. Ibid,
leg. de la Cruz (2187) 22 IX-6 X 1922 GH, K, NY, UC, US. Ibid, leg. Bar-
tlett I 1901 BRG. Ibid, Conawarook, leg. Bartlett (8228) IX 1905 BRG, K.
Ibid, Kamarang R., Utschi R., leg. Tillett & Tillett (45724) 21 X 1960 NY.
Ihid, leg. Tillett & Tillett (45738) 21 X 1960 NY, U, US. Jamei, leg. Jen-
man (4845) IV 1889 BM. Bartica, leg. Jenman (4758) XI 1888 BM, K.
Ibid, leg. de la Cruz (1859) 3-12 IX 1922 GH, NY, UC, US. Ibid, leg.
de la Cruz (1579) 3-12 IX 1922 GH, K, NY, US. Ibid, leg. de la Cruz
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(1980) 3·12 IX 1922 nc. Ibid, leg. Lang 5 X 1922 GH. Matope,
junction Mazaruni and Cuyuni R, leg. Graham (338) 23 VII 1924 NY,
US. Lama savanna, leg. J enman (4655) IV 1889 BM, BRG. Potaro R,
Kaiteur, leg. Jenman (962) IX·X 1881 K, P. Ibid, leg. Jenman (1226)
IX·X 1881 P. Ibid, Tumatumari, leg. Gleason (26) 18 VI·8 VII 1921 GH,
K, NY, US. Ibid, leg. Gleason (475) 27 VI-9 VII 1921 GH, NY. Ibid, leg.
Gleason (508) 13·30 VII 1921 GH, NY, US. Ibid, Amatuk, leg. Writton
(160) 25 VIII 1959 K. Ireny R, Orinduite Falls, leg. Harrison (1413) 9
VIII 1958 K, NY, TRIN. Rupununi dist., leg. Irwin (569) 14 IV 1956 US.
Ibid, Kanuku, Parikakreek, leg. Lanjouw & Van Donselaar (881) 19 II
1959 U. Essequibo R, leg. Schomburgk (9) 1836 G, K, P. Ibid, leg. Schom-
hurgk (376) 1837 G, K, NY, P, US. Ibid, leg. Schomburgk (131 [81]) P.
Ibid, leg. Schomburgk (200 [l00]) 1841 BM, G, GH, P, US. Ibid, Bona-
sica, leg. Mansfield & Kortright IV 1909 BRG. S Georgetown, Water Con-
servancy, canal SE Lamaka, leg. Hitchcock (17002) 27 XI 1919 GH, NY,
US. Atkinson, 2 miles E, leg. Irwin (123) 8 III 1954 US. Ibid, Mackenzie,
leg. Harrison (491) 21 III 1958 NY, TRIN. Rundi, leg. Harrison (947)
NY, TRIN. Demerara R, Vryheid, leg. Alston (95) VI 1924 BRG, K. Ibid,
Wisma, leg. de la Cruz (2455) 12·16 X 1922 GH, K, NY, UC, US. Kuru-
puny R, Macreba Falls, leg. Alston (323) VIII 1925 BRG, K. Between
Demerara and Berbice R, leg. de Ia Cruz (579) 15·19 VII 1922 GH, NY,
UC , US. Ibid, leg. de la Cruz (1665) 15·19 VII 1922 GH, K, NY, UC, US.
Berbice, Waruni.Itumi, leg. Abraham (93) 4 IV 1919 BRG, K, NY. Ibid,
Wanarama, leg. Harrison (491) 5 VI 1958 K.
SURINAME.- Leg. Hostman (m. 631) 1842 P, NY, S. Leg. Hostman
(343) BM, K, NY, P. Leg. Weigelt 1827 NY. Leg. Berthoud-Coulon (308)
1841 BM, M, S, TI, US. Leg. Dumortier U. Leg. Kegel P. Leg. Blochman G.
Leg. Tresling (2135) 15 IX 1900 U. Splitgerher, leg. de Vriese P. Pane,
leg. Focke (156) M, U. Torlire, leg. Focke (487) U. Aboutjeaman, leg.
collect. indo (295) 16 V 1910 U. Contiana, leg. Soeprapto (19) 30 VII 1913 U.
2-3 km van Sararrakreek, savanna aan 0 oeven, leg. Maas & Tawjoeran
(3323) 28 V 1965 U. Blanche MarievaHen, Nickerierivier, leg. Maas &
Tawjoeran (10929) 20 VI 1965 U. Lucie R., lags Zuid R, leg. Schulz
(10016) 2 VII 1963 U. Tafelberg, Angustus creek, leg. Maguire (24733)
13 IX 1944 A, K, NY, U, US, VEN. Ibid, Kappel savanna, leg. Kramer &
Hekking (3092) 3 III 1961 U. Zuid Kreek, Linker Coppename, leg. Oeys-
kes (966) 7 IX 1943 U. Riv. Coppename sup., leg. Boon (1143) IX 1901
BR, U. Ibid, leg. Boon (1197) IX 1901 U. Ibid, near Raleighfalls, leg.
Lanjouw (748) 10 X 1933 U. Ibid, Tangimana R, leg. Mennega (401) 15
XI 1954 U. Nassau, at 0,4 Km, leg. Lanjouw & Lindeman (2101) 15 II
1949 IAN, K, NY, U. Saramacca sup., leg. Pullc (427) I 1903 U. Ibid, near
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Gorigorisantoe, leg. Florschiitz (1217) 7 II 1951 BR, C, NY, U. Ibid, 8 Km
line from Paka-Paka to Ebbatap, leg Florschiitz (1603) 20 II 1951 C, NY,
U. Paramaribo, leg. WullschHigel (12 & 13) 1851 BR. Ibid, Agric. Exp.
Station, leg. Samuels (14) 10 IV 1916 GH, K, NY, P, US. Ibid, cultuur-
tuin, leg. Essed (29 a) 12 III 1904 U. Ibid, Hemas Boiti, leg. Soeprapto
(47 A) 4 VI 1913 U. Ibid, 15 Km SW, Verlendge de Craneweg, leg. Jonker-
Verhoef & Jonker (220) 21 XII 1955 U. Ibid. achter Zorg en Hoop, U. Leg.
Kramer & Kekking (2060) 15 XI 1960 u, U, VEN. Ibid, 3 Km N. Charles-
burg rift, leg. Maguire (22744) 5 IV 1944 A, K, NY, U, US, VEN. Ibid,
palisadeweg Z., B. B. S. (268) 12 X 1949 BR, K, U. Blackwater, camp 5, leg.
Maguire (24190) 28 VII 1944 NY, U. PI. Victoria, leg. Wullschlagel (13)
1851 BR. Suriname R., Awaladam, leg. Treslig (355) 21 VIII 1908 MG,
U. Ibid, Jodensavanne, leg. Heyligers (672) 18 III 1957 U. Mapane Kreek,
Jodensavanne, leg. Schulz (8615) II 1961 U, UC. Ibid, Forest service, camp
8, leg. Bierhorst (S. 39) 19 XII 1963 P. Ibid, 2 miles SW, leg. Bierhorst
(S. 128) 23 XII 1963 P. Railroad, Km 116,5, savanna, leg. Lanjouw &
Lindeman (3060) 23 IV 194,9 K, NY, U. Republiek, leg. van Doesburg
(92) 24 IV 1960 U. Tapanahoni R., leg. Versteeg (734) VIII 1904 U, US.
Ibid, Loth rapids, leg. Rombouts (613) 13 IX 1936 IAN, K, U, US, Lobin
savanna inter Zanderij I et Hannover, leg. van Donselaar (133) 26 IX
1958 U. Gran Rio, leg. Hulk (274) 19 IX 1910 U. Ibid, Boven, leg. Stahel
(179) 20 II 1926 U. Lelydorp, leg. Essed IX 1914 U. Ibid, leg. Dirven (L
424) 14 VII 1953 U. Ibid, leg. Lindeman (5740) 14 IV 1954 U. Maro-
wyne, prope Albina, leg. Went (483 a) X 1901 U. Ibid, leg. Verteeg (22)
VII 1903 IAN, U. Ibid, along road, leg. Lanjouw & Lindeman (319) 19
IX 1948 K, NY, U. Ibid, 1 Km N. leg. Sastre (227) 22 III 1968 CAY, P.
GUYANEFRAN<;AISE.-Leg. Aublet s. n., herb. J. J. Rousseau, TYPE
S. Adima Aublet P. Isotypes: S, Aublet 11·], herb. Adanson P. Leg.
Leblond (9) 1792 P. Leg. Leblond (153) 1792 P. Leg. Leprieur BM, GH,
K, NY, P. US. Leg. Leprieur (232) C. Leg. Leprieur 1838 P. Leg. Leprieur
1840 G, P. Leg. MeIinon P. Leg. Richard GH. Leg. Rothery (140) K. Leg.
Pointeau 1819·21 G, K, P. Leg. Gabriel (1802) G. Leg. Pitard Briau (232)
P. Leg. Perrotet 1821 G. Leg. Martin G. Leg. Rottiam BM. Riviere Maroni,
Sagot 1857 G, P. Ibid, in sylvis, leg. Sagot (984) 1857 BM, GH, K, P. Ibid,
leg. Wachenheim (279) P. Ibid, savane seche, leg. Melinon (4) 1 V 1876
BM, P. US. St. Laurent du Maroni, endroits defriches, leg. Soubirou IX
1896 P. Ibid, Camp Lorrain, leg. Eaux et Forets (4087) VIII 1848 P. Ibid,
Crique Balatee, leg. Eaux et Forets (4395) 4 XII 1948 P, U, VEN. Ibid,
10 Km, route de Mana, leg. Sastre (189) 19 III 1968 CAY, P. Ibid, 14-16
Kill, route de Cayenne, leg. Cowan (38935) 20 XII 1954 BM, G, NY, P.
Charvein, savane blanche, leg. Benoist (101) 27 X 1913 P. Ibid, leg.
Sastre (200) 21 III 1968 CAY, P. Mana, leg. Sagot XI 1856 C, P. 15 KIll
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bac de Mana vers Cayenne, leg. Sastre (268) 23 III 1968 CAY, P. Smna-
mary, 4 Km vers Cayenne, leg. Sastre (328) 28 III 1968 CAY, P. Entre
Kourou et Passoura, leg. Lemee (483) 1901 P. Saiil, leg. Oldeman (B
445) 1967 CAY, P. lIe de Cayenne, leg. Leblond (91) 1792 G, P. Ibid, leg.
Leguillou 1857-59 p. Ibid, leg. Leprieur 1835 G, R. Ibid, leg. Richard P.
Ibid, leg. Sagot III 1858 P. Ibid, leg. Rohr BM. Ibid, leg. Yelski 1866 GH.
Ibid, leg. Broadway (192) 13 V 1921 GH, NY, US. Ibid, Hill above Grant's
road Matabon, leg. Broadway (535) 21 VI 1921 GH, NY, US. Ibid Che.
min Ferme Petit, leg. Bena (3067) 25 VIII 1948 U. Ibid, route de Ca.
bassou, leg. Hoock 10 V 1963 U. Ibid, source du Baduel, leg. Oldeman &
Sastre (II) 24 I 1968 CAY, P. Riviere Orapu, degrad Fourgassie, leg. 01.
deman & Sastre (3) 25 I 1968 CAY, P. Ibid, plante dans serres ORSTOM,
leg. Sastre (343 et 345) 2 IV 1968 CAY, P. Pres du Pont des Cascades,
leg. Sastre (179) 19 III 1968 CAY, P. Riviere des Cascades, leg. Sastre
(329 & 337) 1 IV 1968 CAY, P. Fl. Approuague, Riv. Arataye, leg. de
Granville (13) 1 II 1969 CAY, P. Aerodrome de St. Georges, leg. O1de·
man & Sastre (317) 21 II 1968 CAY, P. Fl. Oyapock, Saut Maripa, leg.
Oldeman & Sastre (313) 19 II 1968 CAY, P. Riv. Camopi, 3 Km S of
mouth, leg. Irwin, Pires & Westra (48627) 3 X 1960 NY. Ibid, Bienvenue,
leg. O1deman (2703) 14 XII 1967 CAY, P. Ibid, Saut Yanioue, leg. 01·
deman & Sastre (20) 5 II 1968 CAY, P.
EQUATEUR.- Provo Esmeraldas, Parroquia Concepcion, Playa Rica,
leg. Mexia (8423) 9 XII 1936 BM, G, GH, K, S, US. Quininde (Rosa Za·
rata), leg. Asplund (16444) 21 V 1955 C, G, K, P, R.
Provo Pichincha, Nanegalito, 1600 m, leg. Sparre (14876) 16 II 1967 S.
Cualea, leg. Benoist P. Road Santo Domingo-Toaclri, leg. Sparre (15111)
8 III 1967 S.
Provo Los Rios, between Quevedo.Naranzal, leg. Mexia (6662) 7·8
XI 1934 UC, US. Quevedo, 34 Km E, leg. Gilmartin (781) US.
Provo Guayas, San Ignacio, fl. Rio Grande, leg. Heilborn (89) 1 XII
1919 S. Balao, leg. Eggers (14112) IX 1891 M.
Provo El Oro, between Curtincapa-Portovelo, leg. Steyermark (53935)
18 VIII 1943 GH, NY, US. Encima de Zaruma, leg. R. Espinosa (1762 his)
18 VIII 1947 NY.
Provo Napo Pastaza, Tena, leg. Asplund (8858) IX 1939 G, R, US. 4
Km E Puyo, leg. Prescott (448) 16 III 1953 NY. Canelos, rio Bobonaza,
leg. Henrichs (799) 14 I 1935 M. E Pastaza, Vera-Cruz, rio Calvaro, leg.
Sparre (17602) 16 VII 1967 S.
PEROU.- Leg. Pavon, isotype S. peruuiana G, P. Leg. Filding (1995)
P. Leg. Mathews BM. Andes, leg. Mathews (1995) 1836 BM, G, K, P. Leg.
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Mathews (738) 1840 G, P. Leg. Poeppig (2786) G. Leg. Poeppig (1500) G.
Leg. Hartweg (712) K. Leg. Hoenkeano 1853 BM. San Povan, leg. Lechler
(2422) 1854 G, NY, P, S.
Dep. Amazonas, Aesuya Chachapoyas, leg. Mathews (3113) 1840 G, K.
Dep. San Martin, San Roque, 1300-1500 m, leg. Williams (7114) I·II
1930 US. Ibid, leg. Williams (7152) I-II 1930 GR, US. Ibid, leg. Williams
(7650) II 1930 G. Zepelacio, near Moyabamba, leg. Klug (3404) XII 1933
G, GH, K, NY, S, US. Mishqui-Yacu, NE Moyabamba, leg. Woytkowski
(35345) 22 VIII 1947 G, Uc. Pumayacu, between Balsapuerto and Moyo-
bamba, leg. Klug (3171) VIII·IX 1933 G, GH, K, S, US.
Dep. Loreto, Pongo de Manseriche, leg. Killip & Smith (29134) 20
VIII·8 IX 1929 NY, US. Rio Maraiion, near Teniente Pinglo above POllgo
de Manseriche, leg. Wurdack (2122) 4-7 IX 1962 G, Y, P, UC, US. Ibid,
above Pongo de Manseriche, leg. Tessmann (3882) G, NY. Ibid, Santiago
Mundurug, leg. Tessmann (4103) 1924 G, NY, S. Ibid, Rio Santiago, leg.
Mexia (6159) 25 XI ]931 BM, G, GH, K, NY, S, U, UC, US. Ibid, between
POllgo de Manseriche and rio Morona, leg. Killip & Smith (29142) 20
VIII·8 IX 1929 NY, US. Rio Paranapura, Maucallacta, leg. Klug. (3961) I
1935 BM, G, GR, K, NY, S. Pampayacu, leg. Kamehira (289) 15 I 1927
GR. Timbuchi, rio Nanay, leg. Williams (860) VI-VII 1929 G, S. Rio Itaya,
Rancho San Felipe, leg. Sagastegui (5806) 26 VIII 1965 US. Mishuyacu,
near Iquitos, leg. KIng. (1455) V-VI 1930 NY, US. Iquitos, leg. 'I'essmann
(3647) 1924 G, NY, S. Ibid, leg. Saveleman (2278) IX 1942 K. Ibid, Pire
& Black (1047) 11 XI 1945 GR, IAN. Santa Maria Rubler Corporation
planting, Huallaga R., leg. Allard (22457) 2-3 II 1950 US.
Dep. Huanuco, W above Puente Durand, N Huiinuco, leg. Stork &
Horton (9581) 4 XI 1938 K, UC. Cochero, leg. Dombey (974) G, GR, P.
Lima?, leg. Richard P.
Dep. Apurimac, Pampayacu, hacienda at mouth of rio Chinchoa, leg.
Macbride (5040) 19·25 VII 1923 G, S.
Dep. Cuzco, leg. Gay (7l4) P. Quispicanchis, leg. Vargas 10 II 1946
S. Ibid, leg. Vargas (9753) 23 X 1950 US. Champichaca, leg. Werberhauer
(7828) II 1929 G, K, US.
Dep. Pufio, provo Carabaya, Nambari-Palmesor, leg. Vargas (15394)
14 V 1964 US.
BRESIL.- Est. Amazonas, Fl. ] apura, leg. Martius G. Barra de Inui,
leg. Videuf (30) 1829 BR. Ega, leg. Poeppig (2786) P. Egensea, leg. Poeppig
XI 1831 NY. Rio Negro, leg. Martius II, Type de S. gracilis Steudel M. Ibid,
leg. Weiss-Schmidt 1907·08 NY. Ibid, mun. Vaupes, serra de S. Gabriel,
leg. Olivera (2223) 9 X 1962 IAN. Ibid, S. Isabel, leg. Luetzelburg (22178)
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IX 1928 M. Ibid, leg. Baldwin (3455) 15-16 II 1944 US. Marabitantas, leg.
Baldwin (3232) 3 III 1944 IAN, K, S, UC, US. Jarera, leg. Holt & Blake
(563) 22-23 XII 1930 NY, US. Sao Felippe, leg. Baldwin (3198) 10 III
1944 US. Ibid, leg. Baldwin (3580) III 1944 IAN. Rio Canabury between
mouths rios la & Maturaca, leg. Holt & Black (445) 3-7 XI 1930 BM,
GH, NY, S, US. Barcelos, leg. Baldwin (3325) 9 II 1944 GH, IAN, K, S,
US. B. A. M. Igarape do Passariaho, leg. Luiz (1001) 2 V 1955. Manaus,
near Flores, leg. Corner (108) VIII 1948 IAN. Ibid, margen do igarape
do Parque 10 de Noviembre, leg. Chagas (361) 9 XII 1954 IAN, INPA,
MG, P. Ibid, igarape da cachoira do 'I'aruma, leg. Chagas (879) 10 III
1955 IAN, MG. Ibid, igarape do Buiao, leg. Rodrigues (484) 7 VIII 1957
IAN, MG. Ibid, Enseada Grande, leg. Rodrigues (1974) 2 XII 1960 INPA,
P. Ibid, 10 Km da estrada da Reserva Ducke, leg. Rodrigues & Lima
(3501) 23 X 1960 INPA, P. Ressaca, leg. Barreto (22852) 8 IV 1935 NY.
Road Manaus, Caracarai, Km 12, Igarape Leao, leg. Prance, Pen a & Ra-
mos (3824) 28 XII 1965 NY, P. Prainha, leg. Trail (26) 6 XII 1873 P.
Terr. Rio Branco, Serra Tepequem, leg. Maguire & Maguire (40144)
2 XII 1954 IAN, NY, RB. Ibid, leg. Prance, Ferero, Peiia & Ramos (4509)
18 II 1967 NY, P.
Terr. Roraima, serra dos Surucucus, 1800 m, leg. Prance, Steward,
Ramos & Farias (9877) 14 II 1969, NY, P.
Est. Para, leg. Ferreira P. Leg. Job~rt & Schwake (3) 1877 P, R. Leg.
Burchell (9387) K. Leg. Burchell (9397 & 9954) K. Leg. Burchell
(9956) K, P. Leg. Martius M. Leg. Rewtflea (17) 4 VII BM.
Mapuera rapids, leg. G. (503-7518) 28 X 1952 NY. Espozendo, leg. Ducke
(3499) 27 IV 1903 MG. Marajo, leg. Jobert & Schwake (160) 1877 P,
R. Ibid, rio Camara, faz. Santa Rita, leg. Lima (63) III 1950 IAN. Ibid,
Yububo, leg. Miranda (3179) IX 1902 MG. Ibid, Curralinho, leg. Pires
(1269) 22 VIII 1948 IAN. Ilha Mexiana, Faz. Nazareth, leg. Guedes (2310)
1.5 IX 1901 MG. Belem, leg. Dahlgren-Sella (244 & 380) US. Ibid, leg.
Baker (66) 28 XII 1907' G, K, M, MG, P, S, U. Ibid, leg. Spruce VII-VIII
1849 K Ibid, museu Paraense, leg. Drouet (1929) 27 VI 1935 GH, S, US.
I. A. N., leg. Archer (7699) 19 X 1942 IAN, NY, UC. Ibid, leg. Archer
(8827) 8 II 1943 IAN, uc. Ibid, Capoeira, leg. Lima (101) XI 1961 IAN.
Ibid, leg. Pires & Silva (10412) 3 V 1967 IAN. Ibid, 4 Km E Administ.
Building near Faz. Velha, leg. Silva (37) 15 I 1944 IAN, S. Utinga, leg.
Guedes (2005) 12 III 1901 MG. Ibid, leg. Lourteig (1778) 12 VI 1966 P.
Plantation de Pariquatuba, route de Belem-Mosqueiro, leg. Sastre (95)
11 III 1968 IAN, P. Rainha, leg. Ducke (3598) 10 V 1903 MG. Vigia,
estrada de Sao Caetano de Odivelas, leg. Egler (1102) 26 VIII 1959 MG.
Sao Caetano de Odivelas, leg. Pereira (5006) 26 VIII 1959 HB. Rio Ca-
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pim, leg. Huber (815) 21 VI 1897 MG. Ihid, leg. Huber (882) 28 VI
1897 MG.
Terr. do Amapa, Rio Oiapoque, leg. Froes (26048) 17 II .t950 IAN.
Ihid, 3 Km S mouth Riv. Camopi, leg. Irwin, Pires & Westra (48627) X
1960 IAN, NY. Ibid, rio laue, 0,5 Km confluence, leg. Irwin, Pires &
Westra (47911) 28 VIII 1960 IAN, MG, NY, P, U. Ibid, near Mt. Carupina,
leg. Pires & Westra (48874) 16 X 1960 IAN, NY. Ihid, Roche Crignon, leg.
Luctzelhurg (20266) VII 1927 M. Ibid, Roche Mon Perc, leg. Oldeman &
Sastre (308) 19 II 1968 CAY, P. Rio Araguari, ahout Porto Platon, leg.
Pires, Rodrigues & Irwin (50967) 16 IX 1961 IAN, NY. Ihid, leg. Pires,
Rodrigues & Irwin (51141) 20 IX 1961 IAN, MG, NY. Ihid, entre Ferreira
Gomes e Porto Grande, leg. Froes & Black (27662) 25 VIII 1951 IAN. Rio
Pedrera, Santana, leg. Emmerich (676) & Andrade (713) 26 I 1961 R.
Est. Maranhao, leg. Marshes (5967) VI 1891 BM. Leg. Jobert 1877-78
P. Ilha dos Botes, rio Tocantins, porto de Carolina, leg. Pires & Black
(2110) 25 V 1950 IAN, US. Ihid, leg. Pires & Black (2258) 26 V 1950 IAN.
Est. Piauhy, Parnagua, leg. Gardner (2479) VIII 1939 BM, K, US.
Est. Ceara, leg. Allemao & Cysneiros (87) P, R. Taperaoha, mun. Pa-
rangaha, leg. Black (55-18639) 10 VII 1955 IAN.
Est. Rio Grande do Norte, S. Natal, hetween Ponte Velha and Pitimhu,
leg. Wurdack (B 199) 21 IX 1946 NY.
Est. Paraiha, leg. Xavier (1261) 10 VIII 1950 RB. Baia de Traicao, leg.
J. de Toraes 18 XI 1959 NY, S, U, US.
Est. Pernambuco, leg. Houllet 1842 P. Leg. Gardner (916) P. Leg.
Gardner (920) XI 1937 BM, G, GH, K, NY, P, US. Fernozo, leg. Martius.
Type de S. erecta L. val' stricta Martius M. Olinda, Tapera, leg. Pickel
(2844) 23 XII 1931 DC, US. Recife, leg. Chase (7724) 18 XI 1924 US. Ihid,
Pomhos, leg. Pickel (2874) 23 X 1933 GH, IAN. Rio Formoso, leg. Falcoa
(867), Egler & Pereira 28 VIII 1954 RB. Recife, dois Irmaos, leg. Filho
VIII 1944 IAN. Hills Wof Recife near Usina Industria, leg. Lindeman et
de Haas (6203) 21 VII 1967 U.
Est. Alagoas, leg. Netto P.
Terr. do Cuapore, Rio Cuapore, Faz. Santa Rosa, leg. Black & Cor-
deiro (52-14839) 11 VI 1952 IAN.
Est. Matto Grosso, leg. Kuntze VII 1892 NY. Leg. S. Moore (754) 1891-
92 BM, NY. Serra da Pacca, Contario, leg. Kuhlmann (2159) II-III 1917
R. Cuiaba, leg. MaIm (3190) 29 IV 1903 S. Ibid, leg. MaIm e.s.n.
17 VI-4 XII 1902 S. Ihid, coxipo da Ponte, leg. Hoehne III 1911 R.
20 Km S de Ponta Pora, leg. Krapovickas, Cristohal & Ahumada (l4158)
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23 II 1968 Uc. Rio Paraguay, near source, rio Amolar, leg. Smith (197)
K. Ihid, leg. Hoehne (208) VIII 1908 R. Xavantina, leg. Irwin, Souza &
Reis dos ~antos (16816) 9 VI 1966 NY, US.
Est. Goyaz, leg. Burchell (5658) GH, K, P. Leg. Burchell (7184) K.
Leg. Gardner (3572) III 1840 BM, K. Leg. Gomes (969) HB. Prope urbem
Goyaz, leg. Burchell (6487) BR, GH, L. Serra Dourada, 20 Km E Formoso,
leg. Dawson (14903) 17 V 1956 US. Chapada dos Veadeiros, 15 Km W
Veadeiros, leg. Irwin, Grear, Souza & Reis dos Santos (12806) 14 II 1966
NY. Caldas, leg. Lindherg (666) II 1855 BR. Rio Gama, leg. RS (204)
23 VII 1849 K. Ihid, leg. Glaziou (20649) 4 XI 1894 BR, C, K, P. Sources
du Rio Torto, leg. Glaziou (20645) 20 XI 1894 BR, G, K, P, S. Serra dos
Pirineus, 5 Km S Corumha de Goias, leg. Irwin, Souza & Reis dos Santos
(10976) 3 XII 1965 NY, US, R. Conimha, Faz. Marilan, leg. Pereira (n
244), Egler & Graziela 7 X 1953 RB. Ihid, Samamhaia, leg. Heringer
(1l267) 8 I 1967 P. Aragarcas, leg. Philcox & Fereira (4033) 14 I 1968
K, P.
Dist. Federal, Brasilia, pantano de zoohotanico, leg. Sucre (822) e
Luiza (51) 2 X 1965 HB, IAN. 5 Km S Brasilia, road Belo Horizonte,
leg. Irwin, Souza & Reis dos Santos (8522) 21 IX 1965 NY. I Km N So-
hradinho, 1250 m, leg. Irwin, Souza & Reis dos Santos (10070) 8 XI 1965
NY. 10 Km. W Taguatinga, leg. Irwin, Souza & Reis dos Santos (10644)
25 XI 1965 NY, US. Com. Florestal, leg. Gomes (969) 24 V 1960 RB.
Est Bahia, leg. Blanchet, Type S. salicifolia Ging. P. Isotypes G, K,
MG, P. Leg. Blanchet (50) 1832 G, P. Leg. Blanchet (102) G. Leg. Blan-
chet (144) BM. Leg. Blanchet (B 92 & 56) BM. Leg. Blanchet (670) BM,
NY. Leg. Salzmann 1830 G, K, P, R. Leg. Lhosthy G. Leg. Glocker (27)
1842 BM, G, NY, S. Leg. Gardner X 1837 BM. Leg. Gardner (916 & 920)
1838 P. Rio Corrente, Sta. Maria, leg. Liietzelhurg (1265) 1913 M. Cae-
tite, leg. Martius XI M. Serra do Sincora, leg. Ule (7324) XI 1906, Lecto-
type S. erecta L. val'. sincorensis Ule K. Marali, leg. Belem & Pinheiro
(2141) B, P, U. Hheus, Castelo novo, Almada, leg. Velloso (1078) 14 IX
1944 R. Porto Seguro, Faz. Pedre Deir6, leg. Duarte (6010) 27 VIII 1961
HB, P, RB.
Est .Minas Geraes, leg. Gaudichaud (181) 1833 P. Leg. Wedel (2179)
G. Leg. Claussen G. Leg. Claussen (52) 1838 NY. Leg. Sellow (181) R.
Leg. St. Hilaire (Dz) K. Ilha do rio Arapnahy, leg. Glaziou (12435)
1882 C, G, K, P, US. Mato Innho, leg. Glazion (12436) C, K, P. Canal
Itamtabo, leg. Macedo (2647) IS X 1950 S, US. Cons. Matta, leg. Brade
(13806) RB. Porto da Cachoeira, leg. St. Hilaire 1816-21 P. Tejuco, leg.
Vanthier (504) VIII 1933 G, GH, P. Salinas, leg. Weddel (2179) V-VII
1844 P. Patos de Minas, lagoa Formosa, leg. Oliveira 21 VII 1947 R. Cipo,
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Santa Luzia, leg. Asamp (6703 & 6887) 2 XI 1934 R. Diamantina, leg.
Barreto (9330) 2 XI 1937 R. Itahira de Matto Dentro, leg. Santos I 1922
R. Tomhadouro, leg. Damayo (277) G. Lagoa Santa, leg. Warn:ng (542)
1 XI 1868 C, NY. Ihid, leg. Reinhardt XII C. Belo Horizonte, leg. Barreto
(7777) 8 IV 1935 R. Caraca, leg. Glaziou (18875) C, P, US. Caete, leg. da
Motta IX 1879 R. Ibid, leg. Hoehne (6330) XI 1915 R. Posto de monta
Marianne Procopio, leg. Barreto (4627) 5 VII 1936 R. Rio Doce, Gover-
nador Valadores, leg. Mendes & Majaltrais (915) 29 XI 1941 IAN. Ibid,
Jaguarahyba, leg. St. Hilaire 1816-21 P. Caixa d'Agua do Vital, leg. Sil-
veira & Magalhaes II 1896 R. Sumidoaro pres Vehu pl'. Principe, leg.
St. Hilaire 1816-21 K, P. Tornhos, Brejo-Chacara, leg. Oliveira (436) 13
VI 1941 IAN. Biribiry, leg. Schwake (8147) 31 III 1892 RB.
Est. Rio de Janeiro ou de Guanahara, leg. Lund C. Leg. Gaudichaud
(51) 1851 G, P. Leg. Gaudichaud (1019) 1831-33 P. Leg. Gaudichaud
(1832) G, P. Leg. Glaziou (840) BR, G, P. Leg. Glaziou (2098) BR, C, P.
Leg. Glaziou (14494) K, P. Leg. Glaziou (14498) BR, C, K. Leg. Langs-
dorff 1821 P. Leg. Weddel (327) 1843 G, P. Leg. Bajrine G. Leg. Blanchet
(154) 1831 G. Leg. Casaretto (1503 & 1087) G. Leg. Dusen (622) 10 XI
1901 GH, S, US. Leg. Wolp (1225) BM. Leg. Burchell (2964) K. Leg.
Andersson 1851 S. Leg. Widgren (153) ]842 S. Leg. Widgren (1201)
1844 BR, S.
Est. Rio de Janeiro, Pedra Bonita, leg. Emmerich (33) 14 VII 1957
R. Carmo, leg. Armond R. Entre Macae e rio das Ostras, leg. Trinta (963)
& Fromm (2039) 27 IX 1964 HB, P. Marica, leg. Gomez 1836 G, M. Ibid,
leg. Nett 1863 GH. Casimiro de Abreu, dist. Barra de Sao Jeao, leg. Res-
tinga I (340) 27 V 1953 R. Road between Araruana Lagoon and the main
road Cabo Frio-Anarai do Cabo, leg. Restinga I (884) 17 VIII 1953 R.
Ignacuvelho, no caminho de Tingua, leg. Pabst (5378) 28 VIII 1960 HB.
Carioca, marais, leg. St. Hilaire (C, 35) 1816-21 P. Jurujuba, leg. Glaziou
(5739) 2 VI 1872 C, K, P. Jose Bulhoes, leg. Fromm (1254) & Santos
(1276) 28 XII 1962 HB, P, R. Caxias, leg. Pereira (61) 9 II 1942 HB.
Petropolis, leg. Riedel C, G, GH, K, NY, P, S, US. Ibid, Inhomerin, leg.
Glaziou (6478) 21 II 1873, Type. S. grandiiolia Dwyer US, Isotypes BR,
C, G, K, P, US. Botafogo, leg. Beyrints IX 1822 P.
Est. Guanabara, near Rio de Janeiro, leg. Wilkes 1838-42 NY. Estrada
do Silvestre, leg. Occhioni (582) 17 VI 1946 RB. Represo dos Macocos,
leg. Pereira 14 III 1956 HB. Restinga de Jacarepagua, leg. Pereira (3933)
24 VI 1958 HB, RB. Ibid, leg. Pereira (4404) 15 X 1958 HB. Bas de la vallee
de Jacarepagua, leg. Glaziou (6086) 28 IX 1872 C, K, P. Route de la
Gavea, leg. Glaziou (2491) 31 III 1868 BR, C, P. Alto de Boa Vista, avo
Edson Pasos (Rio), leg. Pabst (6966) 27 V 1962 HB. Ibid, Estr. das Ca-
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noas, leg. Trinta (465) & Fromm (1541) 15 III 1964 HB, P, R. Restinga
da Barra du Tijuca, leg. Pereira HB. Serra da Carioca, estr. de Sumare,
leg. Pabst (5708) 3 IX 1961 HB. St. Teresa, leg. Dusen (1926) 3 III 1903
MG, NY, S, US. Corcovado, leg. Burcbell (2964) K. Ibid, leg. Didriksen
(4116 & 4117) 1845-47 C. Ihid, leg. Engler 12 V 1863 C. Ibid, leg. DIe
(3620) XII 1894 US. Recreo dos Banderantes, leg. Lutz (819) IX 1932
US. Ibid, leg. Alston-Lutz (144) 22 X 1938 BM. Ihid, Restinga de Itapeba,
leg. Segadas-Vianna (3702) 12 XI 1950 UC. Jardim Botanico, leg. Engler
V 1863 C, S. Lagoa de Freitas, Sebatianopolis, leg. Luschnath (296)
HM, BR, G, M, NY. Copacabana, leg. Galvao (509) VII 1880 P. Ilha
Grande, leg. Russell (20375) 22-24 VII 1915 US.
Est. Siio Paulo, leg. Burchell (3469) GH, K, P. Leg. Burchell (4598)
K. P. Leg. Boelcke (67227) S1. Pres Botafogo, leg. St. Hilaire (D 598) P.
Summit of the Ubarabinha, leg. Brade (5749) II II 1912 S. Itirapina,
leg. Black (51-1I244/2) 23 I 1951 IAN. Ibid, leg. Black (51.11738) 1
II 1951 IAN. S. Paulo, near, leg. Bowie & Cunningham 26 V 1815 BM, S.
Ibid, Instituto Botanico, Parque do Estado, leg. Eiten & Eiten (2481)
7 I 1961 NY. Itanhaem, Suarao, leg. Pereira 8166 & Pabst (7440) 1I I
1964HB, M, RB. Santos, leg. Hjalm (2777) 15 XII 1874 S. Ibid, serra do Mar,
leg. Lund XII 1833 C. Ibid, antigua Sao Paulo, leg. Pabst (3759), Pe-
reira (3930), Fromm (226) & Santos (258) 14 X 1961 HB, R. Vila Atlan-
tica, leg. Morello (61) 51. Guaruja, leg. Pedersen (2573) 30 XII 1953 BR,
C, P, US. Casa Branca, leg. Comm. geogr. e geol. da Provo S. Paulo X 1889
C. S. Sebastiana, praia Caraguatuba, leg. Casaretto (101) G, TO, S. Bocaina,
Nucleo Colonial Senador Vergueiro Paredao, leg. Fromm (228) 2 2V 1959
R. Ibid, pro Parediio, leg. Pabst (1I066) 2 V 1959 HB, P. Serra de Can-
tareina, leg. Brade (5748) XII 191I S. Bords du Jaguaricatu, leg. St. Hi-
laire (C2 1420bis) NY, P. Alto de Serra de Paranapiacaba, leg. Emygdio
(l517) 1 I 1958 R. Sant' Anna, leg. Brade (5747) 4 II 1912 S. Ilha de Car-
dosa, praia de Dentro, leg. Torge 1I V 1962 HB.
Est. Parana, leg. M:uller (4) XII 1879 P. Leg. Hatschbach (309) SI.
Jacarehy, leg. Dusen (6779) 30 IX 1908 K, NY, P, S. Ibid, leg. Dusen
(14467) 30 VIII 1914 L, P, S. Ibid, leg. Dusen (17248) 9 X 1915 GH, S.
Mun. Guaira, Guedes, leg. Hatschbach, Lindeman & Haas (13348) 1I
XII 1965 U. Jaguariahyia, leg. Jiinssan (309 a) 1I V 1914 S. Serra Gracio-
sa, leg. Schwacke 15 XII 1879 R, RB. Caioba, leg. Stellfeld (1I58) 9 XII
1942 S. Alexandra, leg. Moreira (388) 25 IV 1964 P. Antonina, leg. Saite
(32) P. Paranagua, Matinhos, leg. Dombrowski (268) 5 IX 1964 P. Ibid,
leg. Lindeman & de Haas (113) 26 XII 1965 P. Ibid, rio Cachoeirinha, leg.
Hatschbach (20847) & Fontella (413) 18 I 1969 P, RB. Guaratuba, leg.
Dusen 18 XII 1911 S, SI.
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Est. Santa Catharina, leg. Gaudichaud (249) 1834 P. Leg. Stienstra
S1. Leg. Sweddie K. Leg. Schunck (909) 30 X 1886 C. Joinville, leg.
Schwacke 4 VI 1885 R. Ibid, Palacio Episcopal, leg. Reitz & Klein (5666)
8 XI 1957 NY, UC, US. Tres Barras, S. Francisco do suI, Garura, leg.
Reitz & Klein (5797) 21 XII 1957 US. Blumenau, leg. Schwacke (U5)
1884 R. Itajai, Brilhante, leg. Reitz (C 1487) 6 III 1946 GH, S. Ibid, leg.
Reitz (2045) 6 III 1946 NY, R, S, UC. Piloes, reserva forestal, leg. Duarte
(3167) & Falcao 28 XI 1950 NY, RB. Ibid, Palhot;a, leg. Reitz & Klein
(2451) 19 I 1956 NY, uc. Ibid, leg. Reitz & Klein (2996) 6 IV 1956 US.
Ibid, leg. Reitz & Klein (3273) 7 VI 1956 US. Ibid, campo MassiambO,
leg. Reitz (4927 & 4934) 19 XII 1952 S, UC, US. Ibid, leg. Reitz & Klein
(365) 12 III 1953 US. Ibid, leg. Reitz & Klein (663) 14 V 1953 US. Ibid,
leg. Reitz & Klein (1029) 24 IX 1953 S, US.
Rio Grande do SuI, pl'. Osorio, in subpaludosis graminosis, leg. Rambo
(45189) 4 I 1950 S, SI. Ibid, Praia do Barco, leg. Eskuche & Reitz (1210·
19) 5 II 1967 P.
BOLIVIE.~ Canzani, leg. Mandon X 1854 P.
Dep. Pando, Amazon basin, leg. Mulford (2020 A) NY.
Dep. La Paz, Tumupasa, leg. Williams (501) 17 XII 1901 NY, US.
Apolo, leg. Williams (77) 25 II 1902 K, NY, US. San Buena Ventura,
Rurrenabaque, leg. Cardenas (1896) I XII 1921 K. Nor jungas, Polo-Po-
lobei, leg. Buchtien (6018) X·XI 1912 US. Mapiri, leg. Rusby V 1886 BM,
GH, K, NY, P, US. Ibid, Sambarlos, leg. Buchtien (1853) 18 XII 1926 M.
Tipuani, Hacienda Simaco, leg. Buchtien (5460) 27 I 1920 BM, C, G, GH,
K, NY, P, S, 51, US. Cordillera Real, La Joya, leg. Tate (1032) NY.
Dep. Bena, pampas near lake Rodagua, leg. White (1500) 4 XI
1921 NY.
Dep, Cochabamba, Espiritu Santo, leg. Britton & Rusby (1216) 1891
BM, G, GH, K, M, NY, US.
Dep, Santa Cruz, Yapacani, leg. Kuntze VI 1892 NY. Provo del Sara,
leg. Steinbach (6146) 4 VII 1924 GH. Ibid, Buenavista, leg. Steinbach
(2036) 27 IV 1916 GH, S1. Ibid, leg. Steinbach (5197) 10 XII 1920 G, GH,
NY, US. Ibid, leg. Steinbach (5453 & 5664) III 1921 G.
PARAGUAY.~Leg. Fleischer P. Leg. Hassler (5813 & 6397) G. Orillas
lagui, leg. Chodat 1914 G. Lad Demardino, leg. Chodat (12) 30 VII
1914 G.
Dep. Amamhay, fl. Apas, leg. Hassler (7979) X BM, G, NY.
Dep. San Pedro, distr. Lima, Carurnbe, leg. Pedersen (8509) 6 X
1967 C, P. Alto Paraguay, leg. Woolston (103) SI. Cordillera de Altos,
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leg. Fiehrig (610) XII 1902 G, GH, K, M. Ibid, leg. Chodat (719) 1914 G.
San Estanislao, Sierra de Maracayu, leg. Hassler (4194) BM, G, GH,
K, NY, P, S, nc.
Dep. La Cordillera, San Bernardino, leg Osten (9113) 10 IX 1916
S. Ihid, leg. Teague (630) 9 XII 1945 BM. Cordil lere de Peribebuy, leg.
Balansa (4565) 25 III 1883 G, P. Ibid, 15 Km N Paraguari, leg. Krapo-
vickas & Cristobal (13502) 1 X 1967 P. Valenzuela, leg. Sparre & Ver-
voorst (961) 16 XII 1950 P. Ibid, fl. Yaca, leg. Hassler (6923) XII 1900
BM, G, S, rrc.
Dep. Caaguazu, leg. Balansa (2361) 7 XI 1874 G. Fl. Capiibary, leg.
Hassler (4409) G.
Dep. Alto Parana, leg. Fiebrig (5813) SI, US.
Dep. Guaira, Sta. Barbara, W Villarrica, leg. Jorgensen (4246) XI
1931 NY, S, SI. Col. Independancia, entre Melgarejo y Tilinsky, leg. Lour-
teig (1924) 6 X 1967 P.
Dep. Neembucu, Tacuaras, leg. Hassler (3815) G.
Dep. Itapua, S Cosme, leg. Pedersen (4368) 21 XI 1956 BR, C, US.
ARGENTINE.- Est. Misiones., Loreto, leg. Ekman (1487) 31 I 1908
G, S, US.
Est. Corrientes, Dep. Ituzaingo, 13 Km E de Ituazingo, ruta 12, leg.
Krapovickas & Cristobal (1977) 15 I 1966 P, SI.
SENEGAMBIE.-Leg. Guillemin G, K, P.
SENEGAL.- Leg. Perrottet 1828 G. Leg. Perrottet (35) G. Cayor, pays
M' Boro, leg. Leprieur V 1826 G, P. Ibid, leg. Perrottet P. Ibid, leg Per-
rottet 1827 K. Ibid, leg. Perrottet 1838 K. Bassin de la Gambie, Badi,
leg. Berhaut (1829) XII 1951 BR, P. Ibid, leg. Berhaut (1829 his ) XII
1951 P. Casamance, leg. Trochain (561) VII 1931 P. Ibid, leg. Perrottet
1830 P. Ibid, Sinedone, leg. Chevalier (2519) 28 I 1900 P. Ibid, Koulaye,
leg. Chevalier (2520) 17 II 1900 P. Ibid, Bourdela, leg. Perrottet 1831 G.
GAMBIA.- Leg. Dawe (27) K. Embouchure de la Gambie, Pays de
Kombo, leg. Heudelot (11) 1835 G, P.
MALI.- Bassin du Haut Niger, Pays Senoufo, Sikaso, leg. Chevalier
(790) 4 V 1899 P. Ihid, Folo, leg. Chevalier (839) 9 V 1899 G, P.
GUINEE PORTUGAISE.-Parque de Cacheu, leg. E. Santo (265) 3 X
]940 BR, U. Bissau, Antula, leg. E. Santo (412) 29 XI 1942 BR, K.
GUINEE.- Leg. Farmar (168) BM. Leg. Pobeguin (1992 his) I 1909
P. Frorrtiere Guinee Portugaise, leg. MacIaud (B. 9-24) 1903-04 BR, K,
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P. Rowal Diaguine, leg. Maclaud (166) 12 VII 1898 P. Cercle de Sam-
harlo, leg. Adam (2486) 12 XII 1948 P. Kondia, leg. Pobeguin (207) III
1900 P. Cote de Guinee, Casim, leg. Joly 1830 P. Rio Nunez, leg. Heudelot
(695) 1837 G, P. Conakry, leg. Maclaud P. Cercle de Faranah, Forekaria,
leg. Chevalier (20531) 25 I 1909 P. Region de Forecaria, leg. Schnell
(5623) V 1950 BR, K. Kouria, Dintia, leg. Chevalier (14746) 16 XII 1905
P. Grandes Chutes, leg. Chevalier (20311) 20 XII 1908 P. Friguiagbe,
leg. Chillou (1850) 22 II 1940 BR, P. Kindia, leg. Chevalier (13019) 4-10
III 1905 P. Ihid, leg. Chevalier (13165) V 1905 BR, K, P. Cercle du Kissi,
entre Ouria et riv. Doffe, leg. Chevalier (20764) 21 II 1909 K, P.
SIERRA LEoNE.- Leg. Vogel (150) K. Leg. Don (104) BM. Leg. S.
Elliot (4379), 26 XII 1891 K. Leg. Gardner (80) 2 XII 1957 BM. Kama-
kuia, leg. Thomas (277) 13 V 1914 K. Ihid, leg. Thomas (771) 1914 US.
Rowala, leg. Thomas (1148 & 1189) 23 VII 1914 K. Romessa, leg. Thomas
(5585) 17 XI 1914 K. Bagrod riv., leg. MaUTe 1861 P. Luti, leg. Deighton
(4981) 15 II 1949 K. Gaura Chieldown, neal' Lalahum vill., leg. King
(88 h) K. Rokupr Maghema, leg. Jordan (145) 28 XII 1951 K. Gume, leg.
Hepper 31 III 1958 K.
N. Province, Bumbuna, leg Thomas (3407 & 3423) 14 X 1914 K.
Ibid, leg. Thomas (3834) 20 X 1914 K. Binkolo, Makene, leg. Deighton
(1273) 31 VIII 1928 K. Yonibana, leg. Thomas (4025 & 4081) 30 X
1914 K. Ihid, leg. Thomas (5081 & 5198) 11 XI 1914 K.
S.W. Providence, Njala, leg. Deighton (2105) 20 IX 1926 BM, K.
Freetown, Mendi, leg. Burhridge (511) 30 VIII 1917 K. Waterloo, leg.
Burdridge (146) 6 XI 1913 K. Ihid, 2 miles road W, leg. Melville & Hoo-
ker (272) 22 VIII 1958 K. Newton, leg. Jones (312) 25 II 1952 K. Mas-
wari, leg. Deighton (4996) 22 II 1949 K.
S.E. Province, Pendernbu, leg. Thomas (741 & 808) 3 VII 1914 K.
LIBERIA.- Leg. Cook (150) I-IV 1895 US.
Centro Prov., Monrovia, leg. Whyte K. Ibid, leg. Baker (1452) 2 XI
1952 K. Mont Serra do, leg. Baldwin (9190) 31 VIII 1947 K. E Monrovia,
leg. Massey (68) 1 VI 1909. Grand Bassa, leg. Maille P. Ibid, leg. Bunting
(100 A) 26 X 1910 BM. Suacoco, Gharnga, leg. Daniel (196) 20 VII
1951 BM, BR, C, US. Mt. Barclay, leg. Bunting (37) 15 VI 1913 BM.
Blazie, leg. Adam (20764) 27 XI 1958 P. Banga, leg. Linder (1192) 23
X 1926 K. Duport, leg. Linder (1466) 15 XI 1926 K. Nimha, leg. Adames
(692) 26 X 1964 K. Ibid, leg. Adam (20764) 26 I 1965 P.
E. Prov., Putu Distr., new road from Chiehn (Zwerdu vill.) to Cape
Palmas near Kanweake, 70 Km S Chiehn, leg. de Wilde (3695) 29 III
1962 BR, P.
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COTE D'IVOIRE.- Cercle du Baoule, N Vallee du Nzi moyen, entre
Bouakro et Alangoussou, leg. Chevalier (22224) 31 VII 1909 P. Route de
Bassam it Yakasse, leg. Hedin 25 XII 1932 P. Pacouho, leg. Scaetta (3039)
1937 P. Savanes d'Ahouabou, leg. Halle (407) 17 X 1961 P. Mossou, leg.
Schnell (6555) 26 VIII 1954 K.
GHANA.- Foot Damango Searp, leg. Morton (8737) 25 III 1953 K.
Awaho, leg. Fishlock (57) 1931 BR, K, P. Essiaiua, leg. Iwine (2316) II
1934 K. Ashanti, road Bandarmenji, Wenchi area, leg. Morton (25237) 23
XII 1953. Togoland, leg. Baumann (265) K. Ibid, Dagamba dist., Bimbala,
leg. Hipper & Morton (A 3093) 19 III 1958 K. Ihid, Dzolokpinta, below
Vane, leg. de Wit & Morton (A 2906) 8 I 1958 K. Ihid, Kpandu, leg.
Robertson (17) 1924 BM.
DAHOMEY.- Leg. Poisson (03-2-69) P. Pays Tomhas, Mts. Atacora,
de Nintitinguire it Bocorona, leg. Chevalier (24191) 21 VI 1910 P. Aho-
mey, leg. Froment (1053) 18 XII 1961 BR
NIGERIA.- Leg. Barker (1733) K, U. Aguku dist., leg. Thomas (731
& 795) 191I K. Gagnoo R, leg. Mann (915) IV 1861 K.
W. Region, Lagos, leg. Mann (20184) 1859-63 P. Ihid, leg. Dalziel
(1271) 10 V 1957 K. Ihid, leg. Bels (5) 6 VII 1951 BR, U. Ihid, leg. Bels
(37) 12 III 1950 BR, U. Ibid, near Oyoya vill., leg. Richards (5085) 25
II 1955 K. Provo Benin, Jamieson R, leg. Ajayi (FHI 26996) 27 XI 1950
K. Ihid, Sapoha, leg. Kennedy (1785) K. Ihid, leg. Kennedy (2743)
1935 BM. Ihid, leg. Brenan (8940) 30 I 1948 K, P. Ihid, leg. Richards
(3914) I II 1943 K, P. Ibid, leg. Meikle (551) 13 XI 1949 K, P. Ihid, leg.
Onoc,hie (27691) 23 II 1953 K. Ihid, leg. Onochie (31950) 26 II 1953 K, P.
N. Region, Nupc, leg. Yates 1906-07 BM. Provo Kabba, Lokoja distr.,
leg. Parsons (58) X 1907 K. Provo Kabha, Burn, leg. Damarola & Adehu-
siyi (38418) 24 X 1958 K, P. Provo Benue, Ahinsi, leg. Dalziel (753) 1912
BM, BR, P.
E. Region, Provo Onitsha, Udi, leg. Keay (22720) 29 XI 1948 K. Ihid,
leg. Onochie (34090) 23 IX 1953 K. Provo Ogoja, Apko, leg. Stone (35)
4 VIII 1955 K. Provo Calabar, Eket, leg. Talhot (301I) 1912 BM, K. Ihid,
Big Town, leg. Onochie (32926) 13 V 1953 K.
CAMEROUN.- Ngaou Ndere, leg. Felix (8229) 20 IX 1967 P. NW
Cameroun, leg. Rudatis (7) 4 III 1902 K. Banda, 29 Km NNE Bafia, leg.
Raynal (10578) 29 III 1963 P. Ndeni, LiS Km SSW Yoko, leg. Raynal
(10975) 23 IV 1963 P. Pres Djankani, leg. Letouzey (2058) 20 V 1959 P.
Pres Banga, 65 Km SE Batouri, leg. Letouzey (4908) 28 IV 1962 BR, P.
TCHAD.- Gore, leg. Dyhowski (105) II 1894 P.
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R. C. A.- Chari oriental, pays des Ndoukas, Tele, leg. Chevalier
(8257 & 8346) 2·12 V 1903 P. Mamoun Dar Rounga, Kounde, leg. Che-
valier (7710) 7·28 III 1903 P. Yalinga, Wadda, leg. Testu (2886) 25 VI
1921 P. Ibid, 85 Km 0, Marais de la Lubi, leg. Testu (2696) 3 V 1921 P.
Pres Boukoko, savane de Bebe, leg. Badre (180) 31 X 1968 P.
SUDAN.- Lande del' Bongo, Dakurtu, leg. Schweinfurth (2805) 14 I
1870 K. Lande del' Niamniam, Ouando's distr., leg. Schweinfurth (3078)
25 IV 1870 K.
GABON.- Cote occid., leg. Duparquet 1864 P. Cap. Esterias, leg. Hal-
Ie & Villiers (5475) 23 II 1968 P. Owendo, leg. Halle & Villiers (5620)
27 II 1968 P. Pointe Denis, leg. Griffon du Bellay (233) 1864 P. Ibid,
leg. Halle & Villiers (5532) 24 II 1968 P. Savanes de Wongha-Wongha,
pres Petit Bam-Bam, leg. Gaze! (8) 25 V 1967 P. Circonscription de Djoua,
leg. Eckendorff (137 & 140) P. Ogoue, Fernan-Vaz, leg. Le Roy IX 1894 P.
Belinga, mines de fer, leg. Halle (3816) 11 VI 1966 P. Loang , leg. So-
yaux (70) 22 V 1874 M.
CONGO BRAZZAVILLE.-Region de Bangui, R'Ngako, 10 Km SE Ste
Famille, leg. 'I'isserant (96) V 1916 P. Fleuve (Igooue, leg. Thollon (849)
VII 1887 P. Pays Bakete, region de Djoue pres Henevil!e, leg. Chevalier
(27453) 21 VII 1912 P. Ibid, mare Gakouba, leg. Farron (4656) 30 IX
1965 P. Niounvoux, leg. Lecomte (C. 113) 18 I 1894 P. Brazzaville, leg.
Thollon (583) P. Ibid, leg. Thollon (878) IX 1887 P. Ibid, leg. Dybowski
30 VII 1891 P. Ibid, environs, leg. Kindossa (1) III 1967 P. Ibid, cult.
Brunoy, leg. Sastre (5) 27 VII 1967 P. Ibid, leg. Sastre (7) 9 I 1968 P.
CONGO KINSHASA.- Leg. Laurent (39 & 211) 1903 BR. Lac Betuli,
leg. Gilbert (1806) VIII 1938 BR. Babassala, leg. Flamigni (10202) V
1950 BR. Kezu, leg. Wellens (269) 1 VI 1923 BR. Lempr, leg. Vanderyst
& Butaye (3485) IX 1903 BR. Kangoya, leg. Risopoulos (104) 18 II
1954 BR.
Provo Equateur, entre Lihenge et Gemena, leg. Lebrun (1782) XII
1930 BR, U. Riv. Tupkwa, leg. Gerard (4638) 4 VI 1960 BR. Ibid, Bodan-
gabo, leg. Evrard (999) 15 V 1955 BR. Bangala, leg. Hens (C 133) 6 VI
1888 BR, G, K, P. Ibid, leg. de Giorgi (644) IV 1913 BR. Bolombo, leg.
Jespersen (103) BR. Eala, leg. Staner (1439) XI 1930 BR, G, K, P. Ibid,
leg. Staner (1595) XI 1930 BR, K, P. Ibid, leg. Lejeune (1.2) BR. Ibid,
leg. Pynaert (1238) III 1907 BR. Ibid. leg. Pynaert (1432) 15 VI 1907 BR.
Ibid, leg. Robyns (648) 17 IX 1925 BR. Ibid, leg. Lebrun (182) V 1930
BR. Ibid, leg. Couteaux (418) 23 II 1938 BR. Ibid, leg. Couteaux (487)
20 X 1938 BR. Ibid, leg. Leonard (153) 26 IV 1946 BR, K, P. SW Eala,
Wangata.Watsiko, leg. Germain (1617) 10 X 1943 BR. Mongo, leg. Louis
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(141) 25 IX 1935 BR, IAN. 4 Km en amont d'Irebu, leg. Germain (1976)
I III 1944 BR. Bikoro, lac Tumba, leg. Thonet (13) 2 X 1957 BR, IAN,
M. Mabali, leg. Monreau & Chcuvard (13) 2 X 1957 BR. Ibid, centre
IRSAC, leg. Troupin (2403) 10 VII 1956 BR, K. Ibid, route Bikoro,
Coq, 17 Km lac Tumba, leg. Louis (2025) 26 V 1936 BR.
Provo Orientale, Monga, leg. Lebrun (2323) III 1931 BR. Ibila-Bo-
lea, leg. Evrard (2241) 19 III 1957 BR, C. Isangi, Yangambi, leg. Louis
(8946) 20 IV 1938 BM, BR, C, K, NY, P. Ibid, leg. Germain (297) 27
III 1940 BR, C. Ibid, ile Basali, leg. Louis (lII60) 7 IX 1938 BR, C.
Ibid, ile Tofende, leg. Louis (9142) 29 IV 1938 BM, BR, C, K, NY, P,
US. Ibid, leg. Lou is (12859) I XII 1938 BM, BR, K, P, UC. Ibid Isalowe,
leg. Louis (1094) 23 I 1936 BR. Ibid, leg. Louis (7990) 22 II 1938 BR.
Doruma, leg. de Graer (646) VI 1936 BR. Entre Doruma et Niangara, leg.
Lebrun (3188) VI 1931 BR, C, K, P. Bangadi, leg. de Graer (896, 29 II
J937 BR. Niangara, leg. Seret (434) I 1906 BR. Terr. Paulis, marais de la
Maika, leg. Boutique (77) 4 VII 1955 BR. Pare National de la Garamba,
leg. de Saeger (II1O) 2 IV 1951 BR. Ibid, leg. de Seager (1368) 31 VIII
1951 BR. Ibid, leg. de Saeger (1538) 21 XI 1951 BR. Vallee de Ja Garam-
ba, leg. Troupin (1768) 7 VIII 1952 BR. Wilibadi, leg. Serer (434) I
1906 BR. Ibid, leg. Robyns (3056) 17 VII 1948 BR.
Provo Leopoldville, Vista, leg. Chaves (2230) IX 1886 BR. Ibid, leg.
Schouteden (54) 12 VIII 1920 BR. Gauga, Ishikaruba, Haut Chiloango,
leg. Cabra (16) 1897 BR. Singa, M'Zambi, leg. Verchueren (107) 19 XI
1912 BR. Lukula, leg. Chevalier (28413) 14 IX 1912, Type de S. flori-
bunda Chev. P, isotype BR. Moanda, leg. Bequaert (8029) 17 VII 1915
BR. Ibid, leg. Vanderyst (27791) IS XI 1930 BR. Luki, leg. Devred (3376)
4 IV 1947 BR. Ibid, leg. Donis (1818) II VI 1948 BR. Bingila, leg. Dupuis'
V 1896 BR. M'Wazi, leg. Devred (I77) 16 IV 1948 BR. Mombazi, leg.
Gillet (2564 his ) 1902 BR. Ibid, leg. Gillet (2708) VII 1902 BR. Rives du
Congo, Koulsoulou, leg. Chevalier (27792) 8 VIII 1912 P. Boko, leg. Py-
naert (107) 8 VI 1906 BR. Ibid, leg. Vanderyst (8317) X 1906 BR. Ibid,
leg. Vanderyst (497) III 1913 BR. Ibid, Chodefer, leg. Vanderyst (31040)
VI 1932 BR. Sundi Lutete, Luezi, leg. Persson (49) 25 V 1967 BR. Region
de Kisantu, leg. Vanderyst (C 132) II I 1907 BR. Ibid, Lazaret du Sacre-
Coeur, leg. Vanderyst BR. Entre Dembo et Kisantu, leg. Gillet (1590) X
1900 BR. Dembo, leg. Gillet 1898 BR. Kipasa, leg. Vanderyst (33417)
VIII 1932 BR. Ibid, leg. Vanderyst (35125) X 1932 BR. Ibid, leg. Van-
deryst (35251) IX 1932 BR. Kimbambi, leg. Vanderyst (14751 & 14743)
I 1925 BR. Ibid, leg Vanderyst (33582) VIII 1932 BR. Muyidi, leg. Van-
deryst (35446) X 1932 BR. Bambata, leg. Vanderyst (5769) X 1915 BR.
Kasangula, leg. Carlier (3220) 6 XII 1956 BR, K, M. Ibid, leg. Pauwels
(4584) 16 VII 1964 BR. Vallee de la Kalamu, Kimuenza, leg. Gillet
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(2]78) V 1901 BR. Ibid, leg. Evrard (6385) II VIII 1961 BR. Vailee de
la Ndjili, leg. Evrard (6452) 23 IV 1962 BR. Ibid, Kisanto, leg. Pauwels
(4428) 16 IV 1964 BR. Sauga, leg. Vanderyst (25239 & 25397) 16 IX 1930
BR. Ibid, leg. Vanderyst (25519 & 25522) 14 IX 1930 BR. Ibid, lukini,
leg. Vanderyst (25237 & 25257 & 25264) 6 IX 1930 BR. Kipako, leg.
Vanderyst (30216) V 1932 BR. Ibid, Matall~fa, leg. Vanderyst (31255) V
1932 BR. Kikonka, leg. Vanderyst (31923) VI 1932 BR. Sanda, leg. Gillet
& Oddon (3620) I 1904 BR. Leopoldville, leg. Gillet (2708) VII 1902 BR.
Ibid, leg. Bequaert (7190) 29 III 1915 BR. Ibid, leg. Couteaux (II02) IV
1944 BR. Stanley Pool, leg. Luja (202) 6 III 1899 BR. Dolo, leg. Bavicchi
(323) 1913 BR, US. Ibid, Emunda, leg. Bavicchi (399) 1913 BR. Kimpoko,
leg. Vanderyst 21 VIII 1908 BR. Womb ali, leg. Vanderyst XI 1910 BR.
Ihid, Casier St. Jean, leg. Vanderyst (1138) VI 1915 BR. Kwango, Idiofa,
leg. Vanderyst (12411) X 1922 BR. Ibid, leg. Vanderyst (12511 his] BR.
Vallee de la Njari, leg. Devred (2805) 24 II 1956 BR, C. Kahemba, vallee
Lutschima, leg. Devred (1887) 30 IV 1955 BR. Region de Panzi, leg. Van-
deryst (17165) 1925 BR. Entre Panzi et Gingundzia, leg. Vanderyst
(16743) 1925-26 BR.
Provo Kasal, Luluabourg, mission, leg. Vanderyst (23984) 18 VII
1930 BR. Gandajika, leg. Risopoulos (289) 19 II 1955 BR. Ibid, Liben
(1703) 10 XII 1956 BM, BR. Ibid, Liben (3278) 20 VI 1957 BM, BR.
Ibid, Kangoya, leg. Risoupoulos (104) 18 II 1954 BR.
Provo Kivu, Route Kindu-Katakokomhe, Km 10, leg. Leonard (5818)
16 VIII 1959 BR. Terr. Kindu, Katako, leg. Bamps (470) 14 IV 1959 BR.
Ibid, leg. Bamps (768) 12 I 1960 BR. Nyallgwe, leg. Duvevre (1037) BR.
Entre Nyangwe et Malela, leg. Lebrun (5946) VIII 1932 BR. Terr. Mwen-
ga, Kalungi, leg. Leonard (4907) 9 VII 1959 BR. Ibid, Bushahaha. leg.
Leonard (4961) 14 VII 1959 BR, C. Ngombe, Kasangulu, leg. Pauwels
(4584) 16 VII 1964 BR.
Provo Katanga, Dilolo, leg. de Witte (603) IX 1931 BR. Ibid, R. Ka-
natin, leg. Young (175) 1932 BM. Ibid, R. Mangoa, leg. Young (218 &
263) 1932 BM.
BURUNDI.--Kininya, Mosso, leg. Michel (3009) 25 VI 1952 BR.
ANGOLA.- Distr. do Congo, Sumba, Peio, leg. Gossweiler (9185) II
1926 BM, BR, K, NY, US. Ibid, leg. Gossweiler (9159) V 1926 BM, K, US.
Lunda, R. Chicapa, Saurimo, leg. Young (638) 27 VIII 1932 BM. Ibid,
Vila Enrique de Carvalho, leg. Exell & Mendoca (679) 16 IV 1937 BM,
BR, M.
UGANDA.- Leg. Dummer (879) V 1915 BM, K, P, US. Buganda Prov.,
distr. Masuka, Sesse, leg. Wood (Y 39) 19 V 1960 K. Masaka distr., NW
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side lake Nabugado, 1140 m, leg. Drummond & Hemsley (4692) 9 X
1953 BR, K, P. Ibid, Katera-Kebbe road, 1 mile from Katera, leg. Drum-
mond & Hemsley (4522) K. Distr. Sesse, leg. Brown (118) XI 1904 K.
Bugala Rise, Kalangala, leg. Purseglove (1708) VII 1945 BR, K. Ibid, W
coast, Kiungu, leg. Norman (24) 18 VII 1851 K. N coast, Kagolomolo, leg.
Norman (19) 17 VII 1951 BR, K. Bugala Isl, leg. Symes (420) 4 X 1958
BR, K. Sozi, leg. Maittend XII 1922 K. Bukasa, leg. A. S. T. (138 A)
7 VI 1932 K.
TANZANIE.- Tanganyika Lake, leg. Conrads (13313) 21 III 1929 BR.
Bukoba dist., leg. Haarer (2017) VI 1931 K, U. Kigoma, leg. Van Meel
(637) 24 I 1947 BR. Ibid, leg. Van Meel (1568) 13 IV 1947 BR. Kasubu
road, 3 miles out Kigoma, leg. Verdcourt (2788) 11 VII 1960 BR, K. Pem-
ha Isl., Swampy land, leg. Toms (132) 1927 K. Zanzibar, leg. Boivin XI
1848 P. Ibid, leg. Sacleux (645) III 1889 BM, BR, P. Ibid, leg. Hildebrandt
(1148) BM. Ibid, leg. Dowson (127) K. Ibid, leg. Marseille (58) BR Ka-
katown, leg. Stahlmann K. Merufini, leg. Davies (341) 2 III 1943 K. Mbiji,
leg. Greenway (2630) 2 XII 1930 K. In town of Zanzibar, leg. Link (2572)
K. Pamba, leg. Vaughan (619) K. Mafia lsI., leg. Wallace (801) 3 IV 1933
K. Ibid, Dawe Simba, Ndoagoni, leg. Grenway (5384) 4 X 1937 K. Ibid,
Ngombeni, leg. Schlieben (2572) 12 VII 1932 BM, BR, G, K, M, P.
ZAMBIE.- Mweru, Luapula distr., leg. Walter (28) I 1932 K. Mbere-
shi-Kawambua, leg. Robinson (2388) K, M. Ibid, leg. Faushawe (3630) 25
VIII 1957 K. Aberc~rn distr., Lufubu Riv., Iyendwe valley, leg. Richards
(11905) 8 XII 1959 BR, K.
MOZAMBIQUE.-Zarnbesia, Namacurra, leg. Torre & Correia (14100)
25 I 1966 BR, P. Inhambana, leg. Schlechter (12089) 1 XII 1898 BM,
BR, G, K.
MADAGASCAR.-Leg. Du Petit Thouars, Type de S. nutans Persoon P.
Leg. Bernard (1903) P. Leg. Gerard (49) 21 VI 1966 K. Leg. Goudot
1837·38 G, P. Leg. Perrottet (442) BR. Leg. Perrottet 1820 G. Leg. Baron
(1511) V 11889 P. Noronha, herb. D.C. G. Cap. St. Andre, leg. Decary
(7884) 8 VI 1930 P. Ikopa, Maevatanana, leg. Perrier de la Bathie (1072)
VII 1900 P. Ambongo, leg. Perville (537) 14 II 1841 P. Ibid, leg. Perrier
de la Bathie (5066) IX 1905 P. Baie de Baly, leg. Decary (7853) 3 VI
1930 BM, P. Soalala, leg. Perrier de la Bathie (1072 his] II 1903 P. Sam-
hava, massif Ambatobiriby, 50-345 m, leg. Humbert & Capuron (24449)
29-30 XI 1950 P. St. Marie, leg. Boivin 1853 G. Ibid, Ankarene, leg. Boivin
(1842) III 1847 P. Foulpointe, leg. Decary (16954) 30 III 1941 G, P. Ibid,
leg. Decary (17010) 30 III 1941 P. Provo Tamatave, leg. Viguier & Hum-
bert (405) 27 IX 1912 G, P. Ibid, Fenerive, leg. Geay (9074) 1909 P. Aca-
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lan, leg. Chapelier (85) an XII = ± 1803 P. Tampina, leg. Lam & Meuse
(6057) 21 XII 1938 K. Vatomandry, Analatsara, leg. Guillot (37) 3 X
1903 G, P. Provo de Mananjary, leg. Geay (7244, 7556 & 7815) III-IV 1909
G. Ibid, leg. Geay (7245) III-IV 1909 C. Riv. Mananary, Benanorema, leg.
Lantz 28 VIII 1881 P. Vangaindrano, leg. Scott Elliot (2204) III BM, K, P.
La Mandraka, leg. Alleizette (399) 3 X 1905 P. Fort Dauphin, Belavenoke,
leg. Decary (10735) 1 X 1932 K, P. Ibid, Nahampoana, leg. Decary (10784)
16 X 1952 P, US.
JAVA.- Leg. Perrottet a 1819 G. (Localite douteuse ; A. Kanis, Blumea
16 [1]: 80. 1968).
2. ssp. Brownei (Planchon) Sastre
CUBA.- Leg. Serre 1909 BR. Savana det. sumideso, leg. Poeppig (1845)
IX 1823 G. In savannis regionis sumidis, leg. de la Sagra X 1823 BM.
Leg. de la Sagra (177) BM, K. Leg. Wright (2130) 1860-64 BM, G, GH,
K, NY, P, S, SV, UC, US.
Provo Pinal' del Rio, Laguna Jovero and vicinity, leg. Schafer (10748)
5-7 XII 1912 NY, U, US. Ibid, to Mendoza, leg. Schafer (10865) 8 XII 1911
NY, U, US. Samidero, leg. Schafer & Leon (3412\ VIII 1912 NY. Hemates
de Guane, leg. Leon (15405) 5 I 1932 GH. Ibid, leg. Victorin & Leon
(18728) I 1939 LS. S Guane, Hac. San Julian, leg. Leon & Roca (7021)
26·27 XII 1916 LS, NY. Guane, Jovero, leg. Acuna (14928) 19 I 1948 HAJB,
SV. Palm Barrens, W Guane, leg. Schafer (10748 & 10507) 25 XI 1911 NY.
Between Guane and Hemates, leg. Killip (32316) 23 XII 1937 US. Laguna
Sta. Maria, leg. Britton, Britton & Gager (7168) 8 IX 1910 NY. Ibid, leg.
Leon, Victorin & Alain (19605) 6 III 1941 GH. Ibid, leg. Sastre (436) 14
I 1969 HABA, P. Route de la Laguna Santa Maria a San Luis, pinale,
leg. Sastre (448) 14 I 1969 HABA, P. San Juan y Martinez, Rio San
Sebastian, leg. Ekman (18056) 14 XI 1923, Type S. microphylla Urban
S, isotype, G. Sierra de Cabra, Guane road, leg. Britton, Britton & Gager
(7286 a) 9-11 X 1910 NY. Carretera de la Coloma, 14 Km de Pinal' del
Rio, leg. Sastre (451) 14 I 1969 HABA, P. Ibid, leg. Sastre (453) HABA,
P. Ibid, 13 Km, leg. Leon (12867) 25 XI 1926 GH. Ibid, leg. Alain (2632)
29 IX 1952 GR. Ibid, near laguna de la Maquina, leg. Leon & Alain
(19471) 28 XI 1940 GH, NY. Ibid, sabanas de arena blanca, leg. Alain &
Conde (A 2652) 29 IX 1952 LS. Ibid, II Kill, leg. Leon, Victorin & Alain
(17769) 1 V 1940 GH, US. Pinal' del Rio city, leg. Ekman (17894) 1 XI
1923 BM, G, S. Luis Lazo, leg. O'Donovan (5296) 5 VII 1905 NY. Arroyo
Juliano, leg. O'Donovan (5228) 20 VI 1905 NY. Herradura, leg. Van Her-
mann (566) 1905 K, NY, P. Ibid, savanna, leg. Britton, Britton, Earle &
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Gager (6467) 26-30 VIII 1910 NY. Ibid, leg. Ekman (11605) 7 X 1920 S.
Ibid, leg. Schafer IV 1903 SV. Ibid, leg. Baker (2853) 29 IX 1904 SV. Ibid,
leg. Baker (2961) 16 III 1906 SV. Pinal' del Rangel, 500 m, leg. Alain
(A. 595) 1-12 VII 1946 LS. Ibid, leg. Alain (2694) I 1953 LS. Sabana El
Sabalo, leg. Alain (A. 1337) 2-5 IV 1950 LS. Taco-Taco, leg. Leon (12628)
VIII 1926 SV. Consolacion del Norte, arroyo la J agua, leg. Roig & Arcuy
(2561) 17 VI 1923 SV. Ibid, Pinal' de la Jagua, leg. Roig (8102) 17 VI
1923 SV. Sierra del Rosario, Rangel, leg. Alain (162) IV 1942 GH. Con-
solacion del Sur, leg. Palmer & Riley (477) 3 IV 1900 US. San Diego de los
Banos, leg. Palmer & Riley (491) 6 IV 1900 US.
Provo Isla de Pinos, leg. Rutten & Pekelharing (638) 12 VII 1933 U.
Leg. Rutten & Pekelharing (615) 11 VII 1933 U. Sta. Fe, John Jungle,
leg. Acuna (17648) 19-22 1952 HAJB, SV. La Canagua Arroyo, leg. Britton,
Britton & Wilson (14551) 19 II 1916 GH, NY, P, US. Los Indios, leg.
Jennings (336) 18 V 1910 NY. Ibid, leg. Britton, Britton & Wilson
(14212) 13 II 1916 GH, NY, US. Ibid, leg. Ekman (12165),9 XI 1920 G, S.
Ihid, leg. Leon & Seifriz (17.512) 7 11 1940 LS. Ibid, leg. Alain & Killip
(2227) 27 XII 1951 LS, US. Ibid, leg. Acuiia (17649) 19-22 VI 1952 SV.
Ibid, leg. Pinal & Acuiia (26283) VII 1967 SV. Between Sta. Barbara and
McKinley, leg. Leon 22 II 1939 GH. Santa Barbara, leg. Alain & Killip
(2155) 27 XII 1951 LS. Ibid, arroyo San Pedro, leg. Leon & Victorin
(17895) 11 V 1 940 LS. Sta Barbara, leg. Ekman (12075) 3 XI 1920 Type
de S. stenophylla Urban S. Ibid, Rockyford, leg. Killip (43089) 11 III
1953 LS, US. Ibid, 3-4 Km S town, leg. Killip (42746) 13 II 1953 LS.
San Pedro Region, leg. Killip (45564) 8 II 1956 LS, US. Ibid, leg. Morton
(10027 & 10037) 8 II 1956 US. NE Cerro La Canada, leg. Cunniff (45179)
20 XI 1955 US. Westport region, leg. Killip (45802) 18 XII 1956 LS, US.
San Francisco de las Piedras, leg. Killip (43544) 2 III 1954 LS, US. Road
to Sta Isabel near SE corner of Cerro Daguilla, leg. Killip (43946) 12
IV 1954 LS, US. Nueva Gerona, leg. Jennings (657) 6 V 1910 NY. Ibid,
champ d'aviation, leg. Marie-Victorin & Alain (9) 1-4 V 1944 GH, US.
Ibid, near, leg. Curtis (469) 28 IV 1904 BM, GH, K, M, NY, P, SV,
US. Ibid, leg. Palmer & Riley (1037) 8 VII 1900 NY, US. Ibid, savannas
near Playa de Columpo, leg. Ekman (11767) 19 X 1920 S. Ibid, leg. Combs
I 1904 NY. Sabana de la Canada, leg. Leon, Victorin & Carabia (18847) 24
II 1939 LS. '
Provo Las Villas, Santa Clara, Cienfuegos, Cieneguita, leg. Combs (435)
8 VIII 1895 GH, K, NY, P. Ibid, 10 Km Cascajal, leg. Howard (5548) VII
1941 GH, NY, P, U. Ibid, Barrens, serpentine, leg. Howard (5605) GH,
S. Central Constancia in palm barrens, leg. Howard, Briggs, Kamb, Lane &
Ritland (283) 1-20 VII 1950 uc, Manacas, leg. Leon (5895) 27 XII 1915
GH, NY. Ibid, sabanas al oeste, leg. Leon & Cazanas (5895) 27 XII 1915
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HAJB, NY. Ibid, Banao Mts, savanna La Gloria, leg. Leon (5937) 30 VII
1918 GH. Ibid, Sierra del Caballete, leg. Leon (6583) 11 VIII 1916 GH,
LS. Ibid, Sancti Spir., leg. Leon & Clement (6583) 1-11 VIII 1916 S1.
Ibid, Loma Naranjo de China, leg. Leon (8079) VIII 1918 GH, LS, NY.
Ihid, feet Gloria Hill, leg. Leon & Roca (7937) 31 VII 1918 NY. Ibid,
Lomas de Banao, leg. Luna (131) I 1920 NY, LS. Ibid, La Sierpe, SE
Sancti Spir., leg., Alain (1557) 23 VII 1950 GH, US. Ibid, Placetas del
Sur, leg. Leon (6403) 29 VII 1916 NY, LS. Ibid, sabana de Monasterio
Hatiiey, leg. Leon (9220) 23 VII 1920 HAJB, LS, US. Buenos Aires, Trini-
dad Hills, 2500-3500', leg. Jack (7782) 11 III 1930 A. Ibid, leg. Jack (8224)
20 III 1931 A. Ibid, Topes de CoUante, leg. Leon & Seifriz (18441) VII
1938 LS. Ibid, leg. Roig (8034) VI 1942 SV. N Hatiiey, leg. Leon (9220)
23 VII 1920 GR, US. Las Villas, Minas de Motembo, leg. Fortin & Leon
(7009) 25 I 1919 SV. Ibid, topes de Collante, leg. Acuiia (11548) VI
1942 SV.
Provo Camagiiay, Sabanas "La Ciega", Caobilla, leg. Acuna (13761)
2 IX 1926 SV. Ibid, leg. Acuna (23932) 23-25 VI 1927 SV.
Provo Oriente, Corojo, pl'. Bayamo, Pinal' de Corojo, leg. Ekman
(5075) 22 III 1915 S. Sierra de Nipe, leg. Ekman (2655) 31 VIII 1914
GH, S. Ibid, leg. Morton & Acuna (3080) 16-18 X 1941 US. Ibid,
pl'. R Piloto, leg. Ekman (2691) 1 IX 1914 G, NY, S, US. Ibid, rio
Naranjo, 650 m, leg. Ekman (10126) 3 XII 1919 C, S. Ibid, Cayo de
Mujeres, leg. Leon, Victorin, Clemente & Alain (19799) 6 IV 1941 GH,
LS. Pin ares de Mayari, leg. Lopez-Eigueiras (1613) 25 XI 1954 HAJ B,
LS. Ibid, near Woodfred, leg. Shafer (3640) 24 I 1910 US. Baracoa, leg.
Underwood & Earle (1355) III 1903 NY. Ibid, Moa, leg. Acuna (12554)
9 IV 1945 SV, US. Ibid, leg. Bucher (183 & 11548) SV.
]AMAIQUE.- Leg. Mcnah BM, S. Leg. Alexander 1850 NY. Leg. Hoo-
ker P, U. Leg. Me Fadyen K. Brandan Hill road, leg. Fawcett (8097) 28
VI 1900 NY. BuU Strad, leg. Fawcett (8470) 7 III 1903 NY. Moody's Gap,
leg. Britton (3369) 10 IX 1880 NY. Williamsfield property, AI. Jam. in
1958, 0,75 miles NE Faith's pen, leg. Howard & Proctor (14987) 14 I
1958 A, BM, IJ. NW slope Loe Hill, leg. Proctor (11562) 13 II 1956 IJ.
Parish Hanover, Delphin Head 200 m, leg. Britton & Holich (2200)
17 III 1908 NY. Ibid, E slope, leg. Sastre (419) 23 IV 1968 IJ, P. Georges
plain, 3 miles SE Askenish, leg. Proctor (7289) 30 X 1952 IJ, US. Ibid,
1 mile W, Qnashiba Mt, leg. Webster (5101) 29 VII 1954 A, IJ.
Parish Clarendon, Mason R, leg. Barclay & Proctor (35160) 15 VII
1965 IJ. Ibid, leg. Sastre (415) 22 IV 1968 IJ, P. Ihid, serres Brunoy, leg.
Sastre (494) 13 VI 1968 P. Ibid, Kellits, 3 miles N, leg. Skelding & Love-
less (2726) XI 1956 K. Ibid, 2,75 miles NW, leg. Barclay & Proctor
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(35160) 15 VII 1965 IJ. Holliss, savanna, 2400', leg. Harris (12256) 1 XII
1915 BM, GH, K, NY, P, S, US.
Parish St. Ann, inter Mt. Diable et S1. Ann, leg. W. Browne, Type
S. erecta L. ssp. Brownei (Planchon) Sastre BM. Moncague, Unity Vale,
leg. Prior IV 1903 K.
Parish St. Andrew, mont. pl'. Kingston, leg. Hansen 1897 C. Castleton
Garden 400', leg. Fawcett (8003) 16 VIII 1900 BM, NY, SV. Port Royal
Mts. leg. Purdie VI 1840 K.
Parish Portland, Windsor, leg. Maxon & Killip (96) 15-19 II 1920
GH, NY, US. Rio Grande valley near Hillbank, leg. Norman (226) III
1924 BM.
Parish St. Thomas, Bath, leg. Orcutt (2058) 11 VI 1928 BM. Cuna
cuna Gap, leg. Orcutt (2058) 29 VI 1927 Uc. Prospect Hill, leg. Thomp-
son (7940) 21 VIII 1900 BM, SV. Forfeit distr, above Bowden Pen, 330
m, leg. Sastre (413) 22 IV 1968 IJ, P.
ESPECES AFFINES
1. Sauvagesia rubiginosa S1. Hilaire
Les relations entre cette espece et S. erecta ont ete etudiees en 1968.
Principales differences:
S. erecta S. rubiginosa
Croissance de l'axe principal
Feuilles L/I
Angle nervure I· II









2. Sauvagesia duidae Steyermark et S. erioclada Maguire & Phelps
Ces deux especes systematiquement proches ont Ie meme type d'inflo-
rescence et la meme structure florale que S. erecta. Cepcndant clles s'cn
distingucnt par:
FIGURA N'? 6. Structure de la nervure mediane de Sau.vagesia duidoe,
Steyerrnark (58021).
FIGUilA N'! 7. Structure de la nervure m ediane de Sauuagesia erioclada.
Maguire (30839).
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Port (fig. 2)
Placentation
Feuilles (1 x L mm )
Texture de la feuille
S. erecta
su ff rutescent






1/5 inf. du carpelle
4·20 x 10·85
Coriace
Structure de la nervure mediane (fig. 6 et 7).
Arc de sclerenchyme iufer ieur






continu, 2-3 rangs de
fibres
Afin de verifier la presence ou l'absence de Iaisceaux cribro-vasculaires
superieurs, il faut choisir des feuilIes adultes et faire Ies coupes dans la
partie mediane de la feuille. Les feuilles trop jeunes et Ies apex e feuilIes
adultes chez S. erioclada et S. duidae ont la meme structure que la partie
mediane des feuilles adultes de S. erecta.
Ces faisceaux se retrouvent chez S. elata Benth. et S. racemosa St. Hil.
especes it inflorescence terminale.
S. duidae et S. erioclada se distinguent par:


































si present, pas de
goutttiere









De plus S. duidae vit it 125-1400 m d'altitude tandis que S. erioclada vit it 800·
2200 m (fig. 9).
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3. Sauvagesia nudicaulis Maguire et Wurdack























dures et scler ifiees
visible sur les 2 faces
absent
roo p
VICUIlA N9 8. Structure de la nervure mediane : 1, Sauuagesia nudicaulis, Wurdack
(42875), 2, S. erecta, Glaziou (2064,5).
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NOMENCLATURE
Sauvagesia rubiginosa St. Hilaire, voir Adansonia 8 (1): 125. 1968.
Sauvagesia duidae Steyerrnark.
Steyermark, Fieldiana Bot. 28 (2) : 372, fig. 76. 1952. Maguire & Wur-
dack, Mem. N. Y. Bot. Gard. 10 (4). 16. 1961.
Sauvagesia erioclada Maguire et Phelps.
Maguire & Phelps, Bol. Soc. Venez. Cienc. Nat. 14: 13. 1952.
- Sauvagesia erioclada Mag. & Phelps var. grandiflora Maguire
& Wurdack, Mem. N. Y. Bot. Gard. 10 (4) :16. 1961.
Sauvagesia nudicaulis Maguire & Wurdack
Maguire & Wurdack, Mem. N. Y. Bot. Gard. 10 (4): 17. 1961.
MATERIEL ETUDIE
1. Sauvagesia duidae Steyermark,
COLOMBIE.- Narifio, Barbacoas, corregimiento Santander (Buenavis-
ta }, Barbacoas (vertiente del Rio Telembi) 200-840 m, leg. Garcia-Barriga
(13126) 3-5 VIII 1948 COL. (Iocalite douteuse).
Amazonas, Rio Popeyaca (tribut. Apaporis}, leg. Schultes & Cabrera
(16183) IS IV 1952 US. Rio Miritiparana, cafio Cuayaca, 700', leg. Schul-
tes & Cabrera (15704) 1 III 1952 US.
FIGURA Nl? 9. Distribution geographique de: Sauvagesia cluidae (.), S. erioclada
(+). S. nuclicaulis (0).
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Vaupes, rio Piraparana, cuenca rio Apaporis, 250-600 m, leg. Garcia-
Barriga (14278) 28-31 VIII 1952 US.
VENEZUELA.-Terr. Amazonas, Cerro Yapacana, N\V base, savanna NO?
3, 125 m, leg. Maguire & Wurdack (34521) 17 III 1953 K, NY, US, VEN.
Cerro Duida, near Cafio Negro, 1095-1520 m, leg. Steyerrnark (58021) 26
VIII 1944 TYPE F, isotype NY.
2. Sauvagesia erioclada Maguire & Phelps
VENEZUELA.-Terr. Amazonas, Rio Manapiare, cerro Camani, in the
curnbre, 2200 m, leg. Maguire, Phelps, Hitchcock & Budowski (31796)
16 II 1951 TYPE NY, isotype VEN. Ibid, serrania Yutaje, Caiio Yutaje,
14.00 m, leg. Maguire & Maguire (35101) 9 II 1953 NY, US, VEN. Ibid,
NW ridge, 1400 m, leg. Maguire & Maguire (35151) 11 II 1953 Type
S. erioclada Mag. & Phelps val'. grandijlora Maguire & Wurdack, isotypes
GH, IAN, K, RB, S, U, US, VEN. Ibid, 2200 m, leg. Maguire & Maguire
(35332) 17-19 II 1953 NY. Ibid, leg. Maguire & Maguire (35300) 17-19
II 1953 NY, UC, VEN. Ibid, leg. Maguire & Maguire (35313) 17-19 II
1953 NY, VEN. Cerro Coro-Coro, in savanna, 1500 m, leg. Maguire & Ma-
guire (35467) 2 III 1953 IAN, K, NY, S, U, US, VEN. Rio Ventuari, Cafio
Guaviarito, on cumbre, 1800 m, leg. Maguire, Phelps, Hitchcok & Bu-
dowski (31778) 4 II 1951 NY, US. Ibid, along base of escarpment, leg.
Maguire, Phelps, Hitchcock & Budowski (31659) 30 I 1951 NY. Cerro
Moriche, leg. Maguire & Maguire (35538) 10 III 1953 K, NY, S, US, VEN.
Ibid, 800 m, leg. Maguire, Cowan & Wurdack (30839) 13 I 1951 GH, NY,
UC, VEN. Ibid, leg. Maguire, Cowan & Wurdack, (30896) 14 I 1951 NY.
Ibid, cumhre, 1200 m, leg. Wurdack, Cowan & Wurdack (30920) 15 I 1951
IAN, K, NY, U, VEN. Ibid, E Slopes, 800 m, leg. Maguire, Cowan & Wur-
dack (30871) 13 I 1951 NY, VEN.
3. Sauvagesia nudicaulis Maguire & Wurdack
. COLOIVlBIE.-Vaupes, rio Atahapo, savanna 1 Km W Cacagual, 130 m,
leg. Maguire, Wurdack & Bunting (36283) 19 XI 1953 COL, NY, US.
Ihid, Cacagual savanna, leg. Maguire, Wurdack & Keith (41456) 13 IX
1957 NY.
VENEZUELA.- Amazonas, rio Atabapo, Santa Cruz, desernbocadura del
rio Atacavi, leg. Foldats (3696) 4 IX 1960 NY, VEN. Ibid, sabana Manacal,
]5 Km above Guarinumo, leg. Wurdack & Adderley (42982) 12 VI 1959
K, NY, VEN. Saban a Caname, Caiio Caname, 125-140 m, leg. Wurdack &
Adderley (42875) 8 VI 1959 NY, RB, S, US. Rio Orinoco, sahana de Moyo,
10 Km ahove mouth Rio Ventuari, leg.Wurdack & Adderley (43702) 31
VII 1959 NY, VEN. Cerro Yapacana, savanna 3, leg: Maguire, Wurdack
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& Bunting (36572) 20 Xl 1953, TYPE NY, isotypes K, RB, U, US, VEN.
Ibid, leg. Maguire, Cowan & Wurdack (30541) 1 I 1951 GH, IAN, NY,
UC, VEN. Ibid, leg. Maguire & Wurdack (34560) 17 III 1953 NY,
P, S, US, VEN. Rio Guainia, sabana El Venado, Cafio Pimichin, 140 m,
leg. Maguire & Wurdack (35580) 14 IV 1953 NY. Rio Siapa, Casiquiare,
sabana Hechimoni, Caiio Hechimoni, 8 Km above mouth, 100-130 m, leg.
Maguire, Wurdack & Bunting (37633) 9 II 1954 NY, RB, US, VEN.
CONCLUSIONS
Sauvagesia erecta est une espece 11grande distribution geographique.
Elle est tres polymorphe et comprend deux sous especes : erecta et Brownei
(Planch.) Sastre comb. nov.
Pour arriver 11cette conclusion et pour connaitre ses Iimites avec Ies
especes affines il a fallu faire appel 11de nombreux criteres: morphologi-
ques, anatomiques, palynologiques, ecologiques et biologiques.
Il a ete aussi necessaire de faire abstraction de toute frontiere qu'elles
soient floristiques ou politiques.
II est fort mteressant de remarquer que certains caracteres, comme
les feuilles aigues, ou la regression plus ou moins marquee des staminodes
se retrouvent aussi bien en Amerique qu'en Afrique.
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